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Liega a esta Alc-aidía su a.tenta car-
ta del 14 de Abril último, en que se 
digna, ofrecer al Ayuntamiento de mi 
presidencia, para dedicarla a honrar 
Ja memoria del excelso cantor de Ga-
licia, Curros Enríquez, la suma de 
4,036-16 pesos oro español, recaudada 
on suscripción pública que inició el pe-
riódico de su acertada dirección DIA-
RIO DE LA MARINA. La iniciativa de 
ujsted, compañero de aquel gran poeta 
en las lides del periodisino, y conoce-
dor como tal, del espíritu que alentó ai 
inmortal Curros, encuentra en esta 
Corporación popular la acogida, el en-
tusiasmo, la gratitud que merecen ias 
almas nobles que llevan el culto a los 
hombres insignes que dieron gloria a 
su patria, más allá del sepulcro, ultra-
fronteras de 'la muerte. 
No se han apagado, en el transcurso 
de cinco años, los acentos de dolor que 
resonaron en Galicia entera y en esa 
tierra trasatlántica que es continua-
ción de la patria nuestra, cuando la 
muerte implacable arrebató para siem-
pre del seno de la gran familia galle-
ga ai más genuino representante en 
las letras, al bardo más inspirado de 
la tierra, a aquel que hizo vibrar en 
sus estrofas el alma regional con to-
dos sus matices, en todos sus aspectos, 
en sus más recónditos repliegues. 
Y no ha olvidado, ni podía olvidar 
este Ayuntamiento, el pueblo de la Co-
ruña, Galicia entera, todo cuanto de 
modo generoso, gallardo, como cumple 
a ios espíritus que sienten los más 
acendrados y puros afectos, hizo la co-
lonia gallega de la Habana y el pe-
riódico de su digna dirección, especial-
mente, para rendir a Curros un pós-
tumo liomenaje, acompañando su ca-
dáver hasta depositarlo en la tierra 
bendita a la que él tanto amó. 
Aquella confraternidad, aquella co-
rriente de cariños establecida en torno 
de los restos queridos del poeta, aque-
lla asociación en el dolor que nos unió 
a todos enantes profesábamos al vate 
ilustre adoración idolátrica, no se ha 
extinguido, no podía extinguirse, no 
podrá extinguirse. Galicia, y la Coru-
ña especialmente, guarda de aquellos 
actos un recuerdo indeleble; cinco 
años há que amortajamos a Curros y 
que esta tierra agarimoaa vertió todo 
el llanto de su corazón y de sus entra-
ñas todas sobre el despojo venerando 
que del poeta inmortal nos dejó la 
muerte inexorable y fría. Ame la 
tumba de Curros contrajo Galicia una 
deuda con sus hermanos de la Haba-
na. Y el beso cariñoso de estas bri-
sas lleva constantemente a esas playas 
estrofas de un himno sublime, en que 
se condensa nuestra gratitud y en que 
flota la musa dormida, pero nunca 
muerta, porque vivo eternamente en 
sus obras, del más grande de nuestros 
bardos. 
Y usted hacia quien sintió tan leal 
afecto Curros Enríquez, creo todavía 
poco lo mucho que han hecho los ga-
llegos en honor del poeta, y a su re-
greso de Gadicia, en su último viaje, 
cristaliza en una suscripción do resul-
tados importantes y que revela una 
vez más a donde llega el amor a la 
patria ausente, el noble deseo de que 
ios restos del vate descausen en un mo-
numento adecuado, y cuya magnifi-
cencia diga a la posteridad que esta 
generación ha sabido cumplir los do-
lieres contraídos con su cantor excel-
so, dájidole honrosa sepultura. 
No está lejano el día en que el pro-
yecto de elevar a Curros un mausoleo 
que perpetúe su nombre tenga reali-
zación cono ustedes y nosotros anhe-
lamos. Y en ese día, en que Galicia 
demostrará que es hoy como ayer la 
tierra noble o hidalga, nos dirigire-
mos a usted para que tenga la bonded 
de enviar la suma expresada, a fin 
de darle el destino que queda indicado 
y que es el deseo justo, laudable y 
enaltecedor que ha inspirado 'la sus-
cripción. 
Y quepa a usted la seguridad de que 
este Ayuntamiento dará entonces cum-
plida satisfacción a las indicaciones 
que se sirve hacerme, y que así lo 
acordó en sesión celebrada el día 4 del 
corriente al enterarse con satisfacción 
de su citada carta. 
Tenga, pues, la presente como con-
testación a aquélla y reciba la expre-
sión de la gratitud, consideración y 
afecto de este Ayuntamiento y espe-
cialmente de su Alcalde. 
Dios guarde a usted muchos años. 
La Coruña, 9 de Junio de 1913. 
José Folla ZordÁ. 
P. A. del Ayuntamiento Francisco 
Jiménez, Secretario. 
Honramos las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA con la hermosa comuni-
cación que precede, no tanto por la 
satisfacción personal que sus benévolas 
frases nos producen, como por la justi. 
cia que encierra cuando celebra el en-
tusiasmo con que el pueblo de Cuba 
respondió a nuestro llamamiento para 
levantar un mausoleo a la memoria 
del gran poeta gallego. 
Ya lo ven los generosos donantes: el 
Ayuntamiento de la Coruña, lejos de 
hacer caso a los que con espíritu mez-
quino trataron de entorpece!* la sus-
cripción, en sus inicios, fantaseando 
rivalidades que no podían existir, 
aplaude la idea y agradece el donati-
vo, porque con él y con lo que allá 
se recaude podrá levantarse un mo-
numento ;,cuya magnificencia diga a 
la posteridad que esta generación ha 
sabido cumplir los deberes contraídos 
con su cantor excelso, dándoles honro-
sa sepultura." 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
R e c o m i e n d o a l a s D a m a s E l e g a n t e s e l u s o d e l C o r s e t ^ N I N O N " 
Usen los afamados Es de forma francesa, el más elegante cómodo y ligero. Se hacen por medida desde % 0. 3O. Sostenedores, 
Ajustadores, Abuhadores, Fajas abdominales en varios 
modelos. Corsets-fajas para personas delicadas. Corset 
cintura, última creación, de la moda. :: :: 
Abelardo Qucralt »Josefina Vl la de Queralt. 
C 2219 alt. 7-3 
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IROS 
U VERDAD ND PUEDE SER OCUUADA 
8»S;TEMA ANTIGUO* SISTEMA MODERNO 
SI Vd. ha de tener buena vista ha do usar espejuelos a tiempo. 
Sí los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidos 
por los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincalla*, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54, casi esquina a Compostela. 
_ _ _ _ _ oo — 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
T R A D E M A R K 
c : i7 í 
SUSTITUTO DE LA SEDA 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho m á s y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legitima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y p l á n c h e s e SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañar ía . 
DE VENTA EN "LA SIRENA" RtINA Y ANGELES 
i AI por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado 103-8<—-HABANA. c aisi se? 
A v i s t a d e p á j a r o 
L o s n u e v o s d e s c u b r i d o r e s d e A m é r i c a . L a p r e n s a 
a m e r i c a n a o l a t e l a d e P e n e l o p e . E l g e n e r a l C a -
r r i l l o , e m p e r a d o r r o m a n o . . . s e n c i l l o y m o d e s t o . 
M a n u e l S e r a f í n P i c h a r d o , p o e t a y m i l i t a r . 
L a c a c i q u e " M a n g o M a c h o 1 
De que el mundo 10 envejece es una 
buena prueba la novedad con que me 
descuelgo ahora: el otro día dascubrí 
a Santa Clara, y no solo a la capital 
de las Villas sino a toda la provincia. 
Así hacía, poco más o menos, el Almi-
rante Don Cristóbal Colón, que ende-
rezaba la carabela hacia un punto y 
luego le resultaba una gran isla. 
De que hay novedad en mi aventu-
ra, maguer no lo parezca por inverosí-
mil, no puede negarse si se tiene en 
cuenta que constantemente están des-
cubriendo a New York y a Madison 
Sguaro multitud de escritores france-
ses y eseandinavos, y de los más nota-
bles y conspicuos. 
Si -lo que se dijo una vez no pu-
diera repetirse, ¡ pobres de los periódi-
cos americanos que reproducen en sus 
ediciones dominicales y enormes, lo 
que escribieron el año anterior y has-
ta lo que contaron la semana pasada! 
Y, en menor escala ¿ cómo podrían al-
gunas personas decir chistes de abnu-
naque y referirnos cuentos viejísimos 
que de tan sabidos se tienen olvida-
dos? 
A nadie debe extrañar, pues, que yo, 
ciudadano de la República, que he co-
nocido a José Miguel y a Pichardo 
(don Manuel Serafín) y he presen-
ciado el auge de la Provincia, no la 
haya visitado hasta ahora, cuando to-
do es allí paz y contento y cuando pa-
saron, para no volver jamás, aquellas 
turbulentas jornadas del 12 y el 13 de 
Vendemiario. '.ebe a'sombraratí ua-
die, repito, de que en este momento 
histórico diga yo al mundo civilizado: 
—Hay una ciudad que se llama Santa 
Olara y en el'le un palacio de gobier-
no que es un portento. 
Porque el que llega a la patria de la 
escelsa cubana doña Marta Abren 
tiene que pasar, como en todas las pro-
vincias españolas, por la Plaza., que es 
el corazón por donde empezó la urbe, 
y en tomo de la cual están la Santa 
Iglesia, la alcaldía, la botica y, desde 
la última olimpiada, el cinematógrafo. 
En la Plaza de Santa Clara, donde 
los liberales dejaron crecer la hierba 
y los conservadores continúan culti-
vándola, al extremo que da pena no 
tener una vaquita para engordarla 
oon tan abundante pasto, lo primero 
que salta a la vista del viajero es un 
soberbio edificio, de estilo griego y de 
majestuosas proporciones. Es el Pala-
cio de Gobierno, la residencia del ge-
neral Francisco Carrillo y el Consejo 
de la Provincia. No hay uno igual en 
toda la isla y en verdad hace honor a 
cualquiera ciudad, por presuntuosa 
que sea. 
Hice una visita al señor Goberna-
dor, que me recibió en cama, adolori-
do, aun, de la grippe. Maudó que me 
lo enseñaran todo, y vi el lujo con que 
aquello está hecho. Hay algo mejor: el 
comfort que se ha desplegado en los 
muebles, las habitaciones y los baños. 
Yo no he conocido, sino de oídas, al 
señor de Caracal'la, emperador romano 
muy estimable, aficionado a la hidro-
terapia al extremo de haber construi-
do las mejores thennas de su época. 
Pues bien, sí este ilustre ingeniero lle-
ga a ver el cuarto de baño del Gober-
nador de -Santa Clara, se muere de en-
vidia. 
Los que han visto aquello podrán 
afirmar que no exagero. La cocina, 
que es espléndida, con lavaderos mo-
dernísimos y los mejores adelantos, 
para su limpieza y comodidad tiene 
anexo el cuarto de baño del eoednero. 
Yayan ustedes a Santa Clara y dígan-
me honradamente si lo tienen mejor 
' en su casa, no para el señor cociuertV 
sino para ustedes mismos, 
Y Francisco Carrillo, el simpático 
y bueno de Pancho Carrillo, solo ocu-
pa uno de los cuartos más apartados, 
dejando en el silencio y la soledad de 
un museo todo aquel rico mueblaje y 
todo el elegante atavío de la soberbia. 
Es porque al señor Gobernador ne le 
agradan las ampulosidades en la vida, 
y quiere ser siempre, a pesar de su di-
nero, porqué está rico, y a pesar de su 
^prestigio, porque es amado en todoa 
ÍS8 Villas, el hombre sencillo de llanas 
maneras y simple trato. 
Del Gobierno hay que ir al teatro 
"La Caridad," fundación de la bene-
mérita patricia doña Marta Abren, pe-
ro antes hay que hacer una ésea^a ¿TI 
la iglesia, sin preguntar si es altiva o 
humilde, sin averiguar su estrío m I Ai 
darse ¿le la arquitectura. Hay qufe Mi-
trar en la casa de Dios, en donde quie-
ra que se llegue, porque siempre hay 
un cariño, que convive con nosotros o 
que está en el cielo, necesitado de una 
plegaria. 
De allí ŝ  sale con el ánimo ligero, 
porque hemos había cío con tíj - ^ • . 
y {a corretear! a ver la Vega y las 
viejas casa.s y los antiguos ••narteles 
españoles, que dan cabida hoy a cár-
celes y hoteles y palacios de justicia. 
Al cruzar de una calle se fija el ca-
minante en la lápida de marmol que 
ostenta la pared dovuna casa, entre el 
hueco de la puerta y la ventana. 
'¿•Aguí ,')'.'•, '/ "̂-v /iriiv.'ros años Ma-
nuel Ücrafxh Ficliardo. . . " 
¡ Ah, sí ¡—exclamo yo.—Y me pare-
ce ver a Pichardito, en la. infancia, 
cuando en realidad yo le he conocido 
hecho y derecho. Pero hay en la es-
quina de la placa una tajada, que in-
dica la mano aleve y malévola. / Fué 
un tiro? No sé. "La euchiLlaia fué 
buena"—como dijo el rey Don Sebas-
tián. 
A l teatro. ¿Que hay 61 consabido 
negrito y la mulata y el" gallego? ¡Qué 
me importa! Yo voy a ver el teatro, 
que es bonito y muy a propósito para 
una compañía de comedia, porque no 
es muy grande y así todos los especia-
res ven y oyen. 
A la mañana siguiente a descubrir a 
Cienfuegos, que se dirá en el segundo 
viaje del Almirante, y en la Estación 
comprar, con una enorme prima, un 
billéftito a una imponente matrona de 
la raza, de color. 
— i Quién es esa. persona"—pregun-
tó al amigo que me hizo los honnre de 
la ciudad. 
—Aquí, es una institución. Tien« 
gran influencia política, conoce a todo 
eJ mundo y es lina buena mujer, ser 
viciable y nada tonta. 
—¿Cómo se llama? 
—Mango-macko, 
A E R O G R A M A 
Ciego de Avila, Julio 3, 8 a, m. 
DIARIO MARINA. 
Habajia 
Rosillo no pudo volar. La avería su 
frida tuvo por,causa no llevar licor 
"Chapajcra.'' Ha sido una verdadera 
falta de preca/ución. 
Negreira. 
"ELNUEVe ALMENDARES" 
PASO OE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
C 2211 26-3 JL 
M O N T A M E 
2LAPATCP0 
EnPLEA LOS nEJORE^ MATERIALES. 
HABANA 81 EMTRE ORÍAFÍAY LADMILLA c 21 ?j 15-í 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas {¿flflf 9) 
V 11 
DE MURIAS 
ED todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO W Ol.-Habana. 
C 2050 26-14 Jn. 
F u r o 1 Anuncios en periódicos y ra* • IU LUA ^tas. Dibulos y grabadas -—fflederBOS.—ECONOMIA P0-
SÍtlTA A LOS ABBliClABTES.: = 




Mucího le agradezco, mi respetable 
don Pelayo, las frases encomiásticas 
que me dedica y la atención que pres-
ta a mis trabajos, ayunos de todo mé-
rito que no sea sinceridad y reflexión 
serena en los asuntos que trato. 
Lamento no escribir a gusto de to-
dos y deploro no tener siempre ala-
banzas para los ejecutores del manda-
to nacional; pero esa misma sinceri-
dad de que hablaba me lo prohibe; 
limitándome hoy a censurar al mis-
mo que ayer elogiaba y que mañana 
podré admirar tal vez, si sus acerta-
das disposiciones reclaman de la razón 
y la justicia la total rectificación de 
conceptos. 
Cierto, ciertísimo que en esta mis-
ma Gaceta" clamaba contra las in-
jurias y calumnias que la prensa colo-
nista francesa acumulaba contra Es-
paña cuando el desacuerdo franco-es-
pañol estuvo a punto de llevarnos a 
una guerra. 
Pero ahora es distinto: en Pran-
cia se admira a España con igual in-
tensidad que antes se ia amatematiza-
ba; todo lo español vuelve 'a ser en 
París ' ' le demier cri de la mode'' y el 
viaje de Alfonso X I I I ha sido la san-
ción oficial de lazos espirituales de-
rivados del mutuo acuerdo sobre Ma-
rruecos. 
. De ahí que no exista hoy en la 'pren-
sa francesa la pasión y animosidad 
que. contra España existía ayer, te-
niendo que -conceder más crédito a lo 
que nos dicen ya que, por otra parte, 
el análisis propio nos dicta una certe-
za de la que antes carecía toda notir 
eia procedente de París, 
Además, lo que decía "Le Jour-
nal" es lo mismo que publicó después 
la prensa de Madrid en fuerza de in-
vestigar en los Ministerios. 
Comprobado quedó, no obstante la 
negativa de Laique, que Alfau soste-
nía un criterio opuesto al de Primo 
de Rivera, en e l sentido benévolo 
aquél, y este en el de la represalia du-
ra, enérgica e inmediata. 
Y cuanto a la verdad de la agita-
ción anotada por ^Le Journal" y 
comprobada después por la prensa ma-
drileña, son ejecutorias evidentes los 
24 españoles que en varias granjas 
cayeron a tiros de los moros o sacrifi-
cados al filo de sus gumías. 
Más aúna las orperaciones en Aiba-
zar y Larache, los combates en Lau-
zirien y Samza y las sorpresas de los 
angherinos en la carretera de Ceu-
ta a Tetuán, indica que la agitación 
era un hecho, que los moros se prepa-
raban para cejemos desprevenidos y 
que convenía castigarlos antes de in-
molar nuevas víctimas y no después 
de estimularles con el fácil triunfo de 
la sorpresa. 
Si todo hubiese pasado tal como Al-
fau decía, no estaríamos empeñados 
en una nueva campaña que obliga al 
gobierno a reforzar con cinco mil hom-
bres primero y diez mil después, sus 
contingentes de Africa. 
Se hubieran notado, sí, este o el 
otro atropello, aquel acto de bandi-
daje y. en general, hechos aislados que 
no merecía calificarlos de acción ge-
neral contra España. 
En este caso me hubiera faltado 
tiempo para mover el incensario en 
obsequio de nuestro residente generat, 
a quien tengo por hombre de jast¿ 
cultura y poseedor de méritos indis-
cutibles para ocupar el alto puesto 
que desempeña. 
Pero es el caso que, lejos de eso, 
los hechos le quitaron la razón y si-
guen quitándosela, declamando él mis-
mo su equivocación al tomar actual-
mente parte muy activa en las opera-
ciones e inspirar al gobierno sobre 
la necesidad de nuevos refuerzos. 
Esta es la verdad tal y como de los 
hechos se desprende, mi estimado don 
Pelayo i y tenga por seguro que si al-
go hubiese encontrado en la conduc-
ta de Alfau que me pudiese servir de 
pretexto para eximirle de responsabi-
lidad, ni hubiese incurrido en su eno-
jo ni hubiese esperado a que un buen 
patriota como usted me hiciese indica-
ciones a este respecto. 
Son muchos los miles de españoles 
que aquí residen y que miran hucia 
allí con interés y entusiasmo. 
A estos españoles no se les puede, 
no se les debe engañar con argumen-
tos que no aceptarían y que ellos mis-
mos con su propio discernimiento, 
condenarían a las 24 horas. 
I>e ahí la necesidad, la triste nece-
sidad de la censura, aun en contra de 
mi deseo, obedeciendo a la obligación 
que sobre mí pesa de informar honra-
damente al lector sin dejarme llevar 
de inclinaciones personales que sólo 
a mí afevtan. 
iCelebraría muchísimo que mis razo-
nes lleven a su ánimo el convenci-
miento de cuanto decía en mi "Oace-
t a " del sábado. 
G. del B. 
L M U S E O N A C I O N A L 
D e l s e ñ o r H e r e d i a . 
Habana, Julio 2 de 1918. 




Agradeceré a usted de a la publi-
cidad el documento adjunto que fué 
presentado y registrado en la Secre-
taría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes el dia 19 de Marzo de 1913. 
Anticipándole las gracias, soy de 
usted muy atento S. S. y amigo, 
Emilio Heredia 
&\<¡. Concordia 161, bajos. 
1° de Julio de 1913. 
Honorable señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el honor de remitir en 24 
pliegoa adjuntos relación completa de 
íos objetos adquiridos por mi gestión 
en beneficio del Museo Nacional; es 
grato para mí dar cumplimiento a sus 
deseos comunicados -en f ech^ 26 de Fe-
brero de 1913. 
Al remitir a usted esa relación 
siento aligerarse grandemente la res-
ponsabilidad que gravitaba sobre mí, 
no sólo por el carácter de 'Comisiona-
do, si que también bajo el aspecto de 
depositario del público; debo expre-
sar mi gratitud por el honor con que 
bajo esos aspectos se me ha favoreci-
do. 
Ei resumen de la relación citada 
arroja los siguientes totales de obje-
tos adquiridos para cada una de las 
Secciones del Museo: 
Historia Patria 762 
Bellas Artes 1,818 
Historia Natural 468 
Biblioteca y Archivo . . . 2,176 
Efectos y mobiliario .. „ . 93 
Total de objetos . . . . 
Además se han obtenido . 5,317 
Servicios, 65. 
Efectivo, $193-30, 
(Nota.)—Esta última partída1 ha si-
do empleada en gastos necesarios por 
voluntad expresa de los donantes. 
Nombrado por Decreto de fecha 5 
de Diciembre de 1910, Comisionado 
del Musieo Nacional, con caróoter ho-
norífico, he procurado ajuastar mis fa-
cultades al servicio de este gran traba-
jo que al presente corona el más l i -
sonjero de los éxitos, y al rendir a 
usted en estas líneas un resumen de 
las gestiones reahzadaa, es deber pa-
ra mí muy grato informiarle que en 
este empeño ha colaborado con ejem-
plar desinterés la admiraíble devoción 
la señora María M . López CMves, mi 
esposa; doy a usted este informe, co-
mo un perfecto acto de justicia que 
nunca estará a la altura de los mere-
cimientos de esta señora, que ha sido 
ulna gran benefactora del Museo. 
La obtención de esos objertos, apar-
te, la dedicación de dos actividades 
ha irrogado por los diferentes concep-
tos de viajes, dietas, transportes, al-
quileres de locales, jornales y servi-
cios varios, un promedio mensual de 
gastos de $200, los que durante los 
veinte y siete meses transcurridos re-
presentan un desembolso de cinco mil 
cuatrocientoB pesos ($5,400.00), can-
tidad que cedo en su totalidad en be-
neficio del Museo Nacional; lo que 
tengo el honor de comunicar a usted 
para que en todo tiempo pueda esa Se-
cretaría (hacer valer la fuerza de ese 
donativo. 
Soy de u^ted muy atentamente, 
A esta comunicación no respondió, 
ni siquiera un simple acuse de recigo. 
Con fecha de ayer (Julio Io de 1913) 
he sido separado junto con todo el 
personal del Museo Nacional que for-
mé con mi esfuerzo para el beneficio 
de todos, si.endo la causa de ello el no 
existir créditos con que atender al pa-
go de ese personal. 
Emilio Heredia 
«fes 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en sn brV 
lian tez primitiva De venta: en el Depósito General. & $2-50 el Estucb* 
TLA COMPLACIENTE." OBISPO 11». TELEFONO A-2872. 
ÜNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ, 
1873 1-Ja. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Lf MEJOR í m SEHCILU DE APLICAF 
l ) e v e n t e e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a ? 
Depós i to^e luauer ía L A E N T R A I ^ Agniar y Obrapf? 
B A T U R R I L L O 
El ilustre Vicepresidente de la Re-
pública me hace el honor de recoger 
una alusión que hice a su participa-
ción—espiritual, .moral, amistosa; no 
he supuesto que efectiva y material 
—en el criterio y las resoluciones del 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica que, efectivamente, no debe ne-
cesitar andadores, puesto que, des-
pués de doctor y hombre ilustrado, 
ha sido representante de la nación y 
es consejero del señor Presidente de 
la República. 
Aunque no fuera más que por ha-
bernos enterado del descubrimento 
que ha hecho, ahora, harto tarde, el 
doctor Varona, de que son maravi-
llosamente sencillas las funciones del 
Vicepresidente, puedo regocijarme 
de haber motivado sus declaraciones. 
Pero hay otra circunstancia que jus-
tifica más mi complacencia: la res-
puesta de nuestro filósofo demuestra 
que me lee; y pues me lee, habrá 
visto que diez, cincuenta, cien ve-
ces, cada vez que he escrito su nom-
bre, para hacer estricta justicia a 
su talento, a su patriotismo, a su in-
mensa altura moral ha sido. 
No de ahora, de los tiempos de la 
colonia, conservo entusiastas traba-
jos relacionados con ese gran cuba-
no; para mí él y Sanguily eran dos 
tipos admirables; casi dos ídolos dig-
nos de un pueblo, por su probidad, 
su cultura y su intelectualidad. Y 
era honda tristeza de mi espíritu, y 
preocupación incesante de mi alma, 
no haber podido guardar, entre la 
inmensa colección de autógrafos que 
forman mi tesoro, dos líneas, una 
postal, la firma sola de ninguno de 
los dos. ¡No me leen!—solía decir-
me con pena. ¡No saben cuánto les 
admiro!—pensaba. ¡ Qué diablos, nos 
halaga tanto una frase de afecto de 
aquellos por quienes hemos sentido 
admiración y car iño . . . ! 
Compréndase ahora si me compen-
sa de aquellos sentimientos, saber 
que el paisano insigne, hasta en las 
alusiones incidentales se fija y las 
discute, comenta y aclara. 
Pero sepa el doctor Varona que no 
es invención mía; sino general creen-
cia la de que el doctor García y él 
están totalmente identificados en la 
marcha actual de la instrucción pri-
maria; que se les cree, no director el 
uno y ejecutante el otro, sino cola-
boradores sinceros en la magna obra. 
Ex-Secretario de Instrucción él y Se-
cretario actual el señor García; au-
tor de un plan de estudios Varona 
y reformador del sistema vigente 
García; amigos íntimos, patriotas 
ambos y devotos los dos por la causa 
de la enseñanza, se supone por todo 
el mundo que marchan de perfecto 
acuerdo. 
Y tan es así, que he oído decir a 
ciertos connotados políticos de mi re-
gión, que al hacer el general Meno-
cal cierta indicación a su Seéreta-
rio, éste le argüyó: ''Varona piensa 
que conviene tal cosa; complazco las 
indicaciones de Varona haciendo tal 
otra." Y entonces el Presidente que-
dó convencido de que la " t a l otra" 
era. la procedente. 
Y antes de las elecciones y en los 
meses que precedieron a la toma de 
posesión, en los círculos políticos y 
en los corrillos de aspirantes se ase-
guraba que el general Menocal deja-
ría todos los asuntos de Instrucción 
Pública a merced de las sabias indi-
caciones del filósofo, reconociendo 
noblemente la deficiencia del propio 
criterio y la altura incontestable del 
de Varona. 
¿Está equivocado todo el país? 
Agradezcamos al doctor Varona que 
nos saque de error; sin que la creen-
cia contraria signifique que el doc-
tor García sea un mero instrumento 
suyo. Yo, a lo menos, no me atreve-
ré jamás a rebajar su talla negando 
su competencia y altas iniciativas. 
Gracias, otra vez, al Vicepresiden-
te, y gracias a lo maravillosamente 
sencillo de sus funciones de tal, que 
le han permitido leer a un humilde 
periodista provinciano, y contestarle, 
como deben hacer siempre, en repú-
blicas democráticas, hombres públi-
cos y admirados personajes, aunque 
tengan tan alto valor y gloria tanta 
como él. 
Otros valen menos y se hacen pa-
gar más caros. 
* 
Mi particular amigo José Gómez 
Gómez, prestigioso Presidente de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, tiene la bondad, que mucho 
le agradezco, de invitarme, insisten-
te y cariñosamente, para las hermo-
sas fiestas que se celebrarán el do-
mingo en el magnífico sanatorio de 
" L a Purísima." 
Se trata de la inauguración de 
tres pabellones para enfermedades 
del pecho, para dolencias infecciosas 
y para enfermedades generales, cons-
truidos con estricta sujeción a las 
prescripciones sanitarias, hasta con 
lujo; y la Directiva quiere que ese 
acto, que marca uno de los éxitos 
más legítimos de la Asociación, sea 
presenciado por cuantos se interesan 
por la humanidad que sufre y cuan-
tos saben hacer justicia a los bene-
ficios de la mutualidad y a los sen-
timientos nobilísimos de nuestro 
pueblo. 
Socio de Mérito de la digna coleo-
tividad, admirador de la incompara-
ble labor de las sociedades regiona-
les y amigo constante de la de De-
pendientes, así en sus grandes triun-
fos como en las horas de contrarie-
dad, que la pasión, la rivalidad o el 
prejuicio han solido traerles, asista 
o no a las fiestas cívicas proyecta-
das, con ellos estarán mis simpatías 
todas. 
En el crecimiento asombroso de 
esas sociedades, en el desarrollo de 
sus generosos propósitos, en su cons-
tante vencer, veo siempre dos cosas t 
el estrechamiento de lazos de sangre 
y convivencia entre españoles y cu-
banos, hermanos mal que pese al 
trasnochado siboneyismo, y el ejer-
cicio continuado de la más bella de 
las virtudes: la caridad. 
Se cumplen en esos sanatorios 
magníficas obras de misericordia, 
devolviendo la salud a los pacientes, 
consolando a los que sufren, salvan-
do de la muerte a seres humanos, y 
se evita que arrastraran por esas ca-
lles sus dolores y sus miserias los 
pobres socios, a quienes el Estado 
cubano no podría facilitar camas y 
medicinas en sus estrechos hospita-
les: tantos miles son y tan incapaci-
tados están para alojarse en esas clí-
nicas particulares donde cuesta vein-
te centenes una operación y cinco 
duros diarios una cama, que sólo los 
acomodados pueden pagar; que los 
inmigrantes infelices y los obreros 
nativos no pueden satisfacer. 
Que las fiestas resulten adecuadas 
al magno acontecimiento, es mi 
deseo. 
• « 
Un señor Saínz me escribe desde 
Rincón suplicándome trate de ave-
riguar cuándo principiarán las obras 
de edificación allí de una capilla, 
para la cual se realizó una recolecta 
entre el vecindario, algún tiempo 
!ha; prometiendo el señor Obispo 
completar de su peculio la suma ne-
cesaria. 
Este señor Saínz—que tiene letra 
de mujer y de mujer joven—arde en 
deseos de ver comenzados y hasta 
terminados los trabajos, lo que indi-
ca su fe religiosa. 
Quien pueda dar informes, con-
teste. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
TELAS BLANCAS.—Con motivo de la 
i Aioha existencia, El Encanto, Galíano y 
San Rafael, está (liquidando a predas ba-
ratísimos las telas blancas, como waran-
doles, creas, catan zas, nansús, eto. Es una 
gran oportunidad para comprar en ganga. 
C A L D E R A 
Se veende una caldera de vapor, t i -
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. 
A G U A R A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL AGIDO URICO 
Digestiva 
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ABANICO "FLORINDA" 
GRANO C H I C K 
D e lo m á s elegante y como su nombre lo indica, lleno de flores entre las 
cuales aparece una bella j ó v e n e scog i éndo las . 
Paisaje de seda pintado a mano- varil laje muy suave y calado. 
- DB V £ T A E N TODA.S P A R T E S 
POR EL TEMPLO 
J E Ü CARIDAD 
Estado de la recaudación iniciada 
por la revista Bohemia" para la 




Suma anterior: , 
G-. Suarez 
A. Cervando: . . . 
•Carmen Arocha: . . 
Juana Mesa: . . . . 
M.a Teresa Rodríguez 
María Arango: . . . 
María Luisa Font: . 
Mercedita Freyre: . 
Margot Muñiz: . . 
Carmela García: . . 
Carlota Maribona: . . 
Juana Gárcía: . , . . 
América Sardinas: . . 
Rosa G. de García: . 
Una devota: 
Eulalia González: . . 
Dolores Robes: . . . 
Concha Castro:. . , 
Georgina Casimaru: . 
























Gregoria Leal: . . .., 
Bernardino Izquierdo:. $ 
Salome Bemal de Ca-
pote : . • . • * . . . , 
Suma 
ün presupuestíveroN 
Un sueldo de dos o tres 
cientos de duros cabales 
pagaderos muy puntuales 
al final de cada mes. 
Buena mesa sin qne en 
falte nunca el aromoso 
café puro y delicioso 
y la célebre morciella. 
Pagarse de los antojos 
v i v i r lujosa casita 
con la esposa más bonita 
•que vieron humanos ojos. 
Un sueldazo de pe y 
sin olvidar .cosa rica, 
verbigracia chocolate 
marca mestre y martinica 
y en esto mi gozo estriba 
viva Cuba y arriba 
Suma: 
Suma anterior:. . , 
Justina Tapia: . . . . 
Damiana Dueñas: , . 
Emilia Valle: . . . . 
Dolores Medina:. . . . 
Bernardo Alfonso: . . 
Oilda F. Martínez: . . 
María Gronzález de Ro-











ia hache, la pe y la te. 
los obreros nártos en 
el túnel de Gasa k n 
Firmada por la señora A. 
mos una carta con la cantidad de 
co pesos moneda •americana 
tino a los familiares de los obrero. 
muertos anteayer en el túnel de 
Blanca. 
Este donativo lo hace en nombr 
del Sr. Moresto San Martín de .quJ 
ha recibido otras cantidades con 
tino a 'los pobres. 
Damos las gracias al generoso ^ 
nante en nombre de las familia^ % 
das hasta las que haremos llegar el i 
ñero recibido. 
REVISTA DE 
D e p o s i t o : S . R a f a e l 9 , " L A S F I L I P I N A S " 
C 216S *lt. 6-3 
El tiempo ha sido lluvioso en la 
semana pasada, en la que han caído 
lluvias torrenciales en algunos luga-
res de la República por la influencia 
de una perturbación atmosférica que 
afectó particularmente a la mitad oc-
cidental, sin embargo de que también 
hubo lluvias abundantes en la orien-
tal, ocurriendo el día veinte y siete 
una copiosa granizada, de pedriscos 
gruesos, en el barrio de Jarahueca, 
del término de Songo, producida por 
un fuerte torbellino. Las expresadas 
lluvias, que en algunos puntos fueron 
acompañadas de algunas fugadas de 
viento, causaron el desbordamiento de 
Ins ríos en las dos provincias occiden-
tales y en parte de la de Matanzas, 
así como en el término municipal de 
Songo, inunldando .algunos terrenos 
bajos, aunque sin causar daños de 
importancia: en Batabanó se inundó 
también la parte baja de la pobla-
ción, llamada "pueblo nuevo", por 
haber sido acompañadas las lluvias 
de vientos del S., que siempre hacen 
subir allí la marea. 
.Por efecto de la humedad produci-
da por las abundantes lluvias, y por 
haber estado nublado el tiempo en 
la mayoría de la comarca, se ha no-
tado algún descenso en la tempera-
tura en las provincias de la Habana 
y Pinar del Río, conservándose ge-
neralmnete alta en el resto de la Re-
pública, y aún en dichas dos provin-
cias en determinadas horas de algu-
nos días. Los vientos fueron varia-
bles, por lo regular de poca fuerza, 
habiendo preidominado los del segun-
do y tercer cuadrantes, con algunas 
horas de calma. En los últimos días 
de la semana ocurrieron fuertes tro-
nadas después de haberse alejado de 
nosotros la perturbación a que se ha-
ce referencia anteriormente. 
Aunque las lluvias de la semana 
han interrumpido los trabajos agrí-
colas en varios días, en diferentes lu-
gares^ han sido muy beneficiosas a 
la caña, que se va desarrollando ge-
neralmente en excelentes condiciones, 
prometiendo en el extremo S.O. de 
la provincia de Matanzas mucha me-
jor producción de los campos que en 
la zafra pasada, por haberles faltado 
allí lluvias en cantidad suficiente en 
el varano anterior, según se expresó 
en sil oportunidad en esta revista. 
También han interrumpido la molien-
da las lluvias, habiéndola dado por 
terminada los ingenios de la provin-
cia de Pinar del Río, y algunos otros, 
no habiendo podido moler más qué 
en tres días de la semana el "Santa 
Lucía," de Gibara; y a su termina-
ción quedaban moliendo solamente 
17 ingenios, de los que 15 son de la 
provincia de Santiago de Cuba, uno 
de la de Camagüey y otro de la de 
Santa Clara. A esa fecha había ela-
boradas 2.200.867 toneladas de azú-
car, contra 1.758..668 en igual fe-
cha del año próximo pasado, en la 
que molían diez y oche ingenios; y 
1.413.04C toneladas en primero de 
julio de 1911, en que molían solamen-
te cinco. En alguno que otro lugar 
de terrenos altos pudieron hacerse 
siembras de caña en la semana, así 
como continuar la preparación de 
tierras para ellos. El estado general 
de in planta es lozano. 
El resultado de las escogidas de 
tabaco ha side escaso en la semana 
en la provincia de Pin<?.i del Río no 
sole por el exceso de humedad de la 
ho.ia, s no prineipalmeu'c por IL0 ha 
ber permitido las lluvla¿ acudir a 
¡as casas de "escogida" & los traba-
jadores; y también se han encalmado 
las tvansacciones sobre la rama es 
dicha provincia, en la que se sestil 
neoi, no obstante, los precios bu», 
nos para los vegueros. En Manicara. 
gua siguen funcionando las escĉ .. 
sin interrupeción, y buen resultedo, 
así como las de Sancti Spíritus. ED 
la parte oriental del término de Re. 
medios se han paralizado las ventas 
de ia hoja porque no satisfacen a los 
vegueros los precios que por ella Ies 
ofrecen los compradores, por lo que 
Ja mayoría de ellos se han determi-
imdo a escoger por su cuenta la rama 
qi:e han cosechado, creyendo que de 
osa manera obtendrán resultado más 
remunerados. En la zona de Mayarí 
se está vendiendo ya la cosecha & 
precios regulares, aunque no tan sa-
tisfactorios como se calmilaha por la 
buena calidad de la hoja. 
La abundancia de las lluvias hí 
causado algún daño a los cultivos me-
nores en la generalidad de las tres 
provincias occidentales, y por el tér-
mino de Songo en la de Santiago de 
Cuba, habiendo estorbado también al-
go la recolección de sus frutos ei 
aquellas tres provincias; lo que tam-
bién ha ocurrido en Camagüey por 
causa de las fiestas de San Juan, que 
lleva la generalidad de los campesi-
nos de esa provincia a esa capital. Por 
esas causas, aunque la producción di | 
los expresados cultivos se buena enp 
general, no hay plétora de ellos en» 
los mercados, escaseando el rentu-H 
miento que dan en algunos lugares de • 
la provincia de Matanzas. Kl d̂ 0 
que le han causado las crecientes de | 
los ríos, inundando algunos lugares de | | 
terrenos bajos, ha sido de poca impor' 
tancia, siendo generalmente grande . 
el beneficio que han recibido por « 
cantidad de humedad que las Uuv^ 
lian proporcionado a la tierra, soW 
todo en los terrenos altos ferrugino-
sos, limitándose el perjuicio a los 
jos arcillosos, y sobre todo a los de 
subsuelo poco pernfeable. Se sigue re-
colectando la cosecha del maiz, qu* 
está dando generalmente buen resul-
tado ; y en la zona de Bayamo se es-
pera que sea magnífica. Se siguen re-
colectando y exportando pii"iaS e 
grandes cantidades, así como alguna* 
frutas cítricas, en particular lino0* 
dulces, que obtienen buenos prê 1 
en los mercados de los Estados ^ 
dos para donde se están embarcan 
de la Isla de Pinos, Bahía-Honda • 
algunas otras colonias extraujeri* 
Abundan la frutas de la estación-
Las lluvias de la semana han * 
muy beneficiosas a las plantas clt 
cas; y aunque por la mitad occiaeu ^ 
de la isla, y particularmente eu 
provincia de Pinar del Río, ioteI? 
pieron las siembras, la prcparaciou 
terrenos y los trabajos de cultivo 
la generalidad de los frutos del P»^ 
se han hecho siembras de ellos, y 
ha preparado terreno en buenas w 
diciones en la mitad oriental de <?' 
Los potreros se hallan en mu.V 
^as condiciones, teniendo buena } 
ka en abundancia, así como buen 
aguadas; y es bueno, por 
"íU" 
^ u ^ 
por coU 
guíente, el estado en que se encue 
tran todos los animales, sin que 1 
gamos noticias de que ocurra en^ 
nicdad alguna epidémica en n i v g ^ 
clase de ganado. Á 
El exceso de lluvias ha causado 
gún daño a la cría pequeña de Jj 
aves de corral en algunos lugares 
la provincia de Pinar del Río. 
En varios lugares de la Repn'^ 
escasean esas aves y sus r r o l u ^ 
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C O L O Q U I O 
En el "boudoir" de una dama de la "high 
llfe." , —Pues ha de satíer usted, amiga Ve-
,. I aancia, <íue mi marido es un calayeron 
11 y que sé que anda por ahí, detras de 
| ciertas piltrafas. 
I __• \ v hijita! los hombres son toos 
• lo milmi'to: son como los perros que 
prefieren la piltrafa en la caUe al- bis-
1U I teque sabroso en su casa. P<ro / e d -
i mente cu este caso no hay perdón de 
I Dios, po«luti ¿dónde podrá encontrar 
I tu marío una mujer más joven que tu 
| I y más hermosa y rubia como un sol? 
í i —pues ahí verá usted: le dá por las 
, morenas. . , , . . _ i V * ^ —; Alabao! Y tú ¿que hiciste, hijita, 
i para'atraerlo al redil? 
Le he rezado muchísimo a Santa 
Rita pero como esta santa no me hizo 
caso'perdí la fe en ella. Le recé luego 
Ka Santa Tecla y me sucedió lo mismo. 
Me fui luego ant^ la Virgen de la Ca-
ridad . . . 
—¿En la iglesia? 
^, I —So, mujer; yo no tengo tiempo 
para ir a la iglesia. 
—¡ An já! 
I I —fué ante una estampita de la Ca-
M<j, ridad que tengo colgada en el último 
^ | cuarto. Horas enteras me pasé de ro-
dillas delante de la imagen, la hice 
cien votos, la quemé cien velas, y, na-
da, amiga Venancia, mi marido cada 
vez más correntón. 
—¡ An já! 
—He perdido del todo la fe en los 
santos y por eso la he mandado a bus-
car a usted a su casa, porque yo, fran-
camente, no me atreví a ir a elia. 
—Pues, hijita, muy mal hecho, por-
que a mi casa va muchísima gente de 
por arriba. ¡ j üuuu!! ¡ si mi casa es un 
jubileo! Sobre todo en señoras va lo 
mejor de la j i l i y todas salen conten-
ítas y remediadas en sus necesidades y 
tribulaciones. 
—Por eso. porque me ha ^contado 
una amiga que es usted persona que 
todo lo sabe y que todo lo puede, la he 
mandado a buscar. 
—Has hecho muy bien, cielito, por-
que has de saber que por encima de 
•todas las vírgenes y de todos los san-
tos está la ciencia infusa que nos dejó 
el gran Salomón cifrada en su gloriosa 
Clavícula donde se halla el' poder se-
creto que los filtros, los amuletos y los 
talismanes tienen sobre las almas y so-
bre los cuerpos. 
— I Cuánto sabe usted, amiga Ve-
nancia ! 
—Algo, algo, mi corazón; mas yo 
no me engrío con ello porque no es 
cosa mía sino dg la Providencia que 
tiene especial predilección por ciertas 
criaturas... De modo que, viniendo a 
lo nuestro, aquí, según parece, se tra-
ta de remediar el' desvío o el desamor 
de tu marío ¿no es eso? 
—¡Ay, sí! 
—Pues eso de los desamores cae de 
lleno bajo el poder de la alquimia. Yo 
tengo para estos casos una receta que 
no falla jamás. | 
—Pues déme esa receta, Venancia... 
digo, siempre que no contenga algún 
peligro para la salud. 
—¡ Qué! ¡ ni sombra de peligro, mu-
jer! Pero antes de dártela no extrañes 
que te ponga alguna condición, por-
que esta receta me ha costao muchos 
años de estudios, muchos desvelos, mu-
chos sudores y es natural que todo eso 
obtenga su recompensa. 
—Bueno, ¿qué tengo que darle? 
—Yo suelo cobrar por ella cuatro 
centenes, pero en este caso yo tengo 
más interesao el' corazón que la bolsa. 
jEs un dolor que una muchacha tan 
joven, tan buena, ten hermosa. . . Por 
todo esto y lo demás que me callo te 
haré alguna rebaja. ¿Estás conforme? 
¡ Anjá! Ahora toma un papel y escribe 
porque si no se te iría la receta de la 
memoria. 
—Ya está. 
—Atiende ahora y escribe: "le da-
rás a almorzar a tu marío una tortilla 
hecha con huevos de lechuza bien ba-
tios a los que agregarás unos polvos 
de estiércol de murciélago con dos o 
tres gotas de tintura de cantárida. A l 
freír la tortilla dirás estas palabras: 
"pase este fuego que me devora el co-
razón al de mi marío como esta torti-
lla pasa de la sartén al plato." Luego 
servirás la tortilla en caliente. 
—'¿Y si no la come? 
—La comerá porque marios como el 
tuyo se lo tragan too. Sigue escribien-
do: " después Ig darás a la comida unas 
albondiguillas hechas con ríñones de 
mono y belfos de cabra en celo y estas 
albondiguillas las amasarás sobre tu 
pecho y sobre tu vientre. Si te suda la 
piel las albondiguillas resultarán más 
eficaces. Luego las pondrás de dos a 
tres minutos bajo el sobatfo." 
—¡Jesús, Venancia! 
—¡ Ay, ay! si te andas con escrúpu-
los nada adelantaremos, porque justa-
mente el quid de la cosa está en la fe... 
Sigue escribiendo: "en seguida le ser-
virás a tu marío una teza de buen café 
colao por el faldón de una camisa tuya 
con la que te hayas acostao tres no-
ches seguidas"... Esto es too lo que 
hay que hacer, y, ahora, dame esos me-
nudos, .mi vidita, porque me voy a ver 
a la señora de un senador que me ha 
llamao para un caso pareció, 
—Tenga, amiga Venancia, 
— ' l Anjá! ¡ Tres monas!... Nunca 
di la receta tan barata, pero ya tú sa-
bes el por q u é . . . ¡Ah!, otra cosa: an-
tes de ponerte a hacer la tortilla y las 
albóndigas té volverás de cara hacia el 
oriente, cruzarás las manos sobre el 
pecho y dirás tres veces estas palabras 
mágicas: Ahradacahra Eloim, y en se-
guida te frotas las manos con "la recer 
ta y te la pasas cinco veces por la ra-
badilla." 
Asf terminó la consulta, después de la 
cual el cronista" no puede por menos que 
exclamar: Si esto sucede en el "boudoir" 
de una dama ¿por qué nos espantamos de 
lo que pueda ocurrir en la choza de la ne-
gra mandinga... 
M. ALVAEBZ MARRON 
1V0TICIAS 
d e l Puerto 
EL "BUENOS AIRES" 
Entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Génova, Barcelona, Mála-
ga, Cádiz, Canarias y Puerto Rico, el 
vapor español "Buenos Aires." 
Trajo carga general, correspon-
dencia, 194 pasajeros para este puer-
to y 100 de tránsito. 
Entre el pasaje de primera figu-
ran los siguientes señores: 
Juan Torres, comerciante cubano. 
Santiago López, José Martorell y 
José Márquez, comerciantes espa-
ñoles. 
José Várela, comerciante peruano, 
acompañado de su esposa. 
EL SEÑOR ALARCON 
Llegó en este buque procedente de 
Puerto Rico, donde acaba de pronun-
ciar vanas conferencias, el notable 
escritor y conferencista, señor Ma-
riano Alareón. 
Sea bien venido. 
POETA VENEZOLANO 
Pasajero del Buenos Aires" es 
también el poeta y escritor venezola-
no, señor Jorge Schudhe, que viene 
de tránsito para Europa. 
RELIGIOSAS 
Procedentes de un convento ¿e 
Madrid, llegaron hoy a bordo dd 
vapor "Buenos Aires," las religio-
sas Faustina Pérez, Eulogia Fernán-
dez, Flora Irma, Rosa Hons, Josefa 
Calle y América Guillanci. 
POLIZONES 
A l Campamento de Triscornia fue-
ron remitidos tres individuos llega-
dos hoy como polizones a bordo del 
vapor Buenos Aires." 
Dichos tres individuos serán reem-
barcados en el primer vapor de la 
Compañía que salga para España. 
TRACOMATOSO 
Por encontrarse padeciendo de tra-
coma, fué remitido a la clínica le 
Triscornia un menor llegado esta 
mañana procedente de España, a bor-
do del vapor español r'Buenps Ai-
res." 
EL DOCTOR GUITERAS A BORDO 
Esta mañana al fondear en puer-
to el vapor "Buenos Aires," se diri-
gió a su bordo el doctor Guiteras, 
Director de Sanidad, con objeto de 
enterarse personalmente de la forma 
cómo se realiza la inspección y des-
pacho de los pasajeros de los distin-
tos buques que llegan a este puerto, 
por los inspectores. del Departamen-
to de Inmigración. • 
El doctor Guiteras quedó satisfe-
cho de la rapidez y condiciones c-jn 
que se realiza ese importante servi-
cio. 
EL "PRINCE GEORGE" 
Esta mañana salió para Key "West 
el vapor inglés "Prince George." 
Embarcó en este vapor el general 
del ejército mejicano señor Luis To-
rres, que por la vía de Key "West se 
dirige a Sonora, Méjico, de cuyo 
Estado fué Gobernador. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L G A B E L L H S U B R O L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E l ESTUCHE 
13-14 Jn. OBISPO103 710,8 alt 
b U N A D E C E N A 
N O S E T R A T A D E B A S E B A L L . S e t r a t a d e u n a d e c e n a 
d e d í a s q u e d u r a r á e n = p 
" L A F I L O S O F I A " 
E L V A C I A R S U S A N A Q U E L E S Y M O S T R A D O R E S d e 
l o s R a t i n é s , t e l a e s p o n j a , p u n t o c h a n t i l l y d e s e d a y a l g o d ó n , 
g u a r n i c i o n e s , n a n s ú b o r d a d o y l o s a r t í c u l o s d e a l t a f a n t a s í a . 
E L A C U D I R P R I M E R O s i g n i f i c a l l e v a r s e l o m e j o r . 
L A E L E G A N C I A d e s u t r a j e , l a e c o n o m í a e n e # g a s t o 
d e s u t o i l e t t e s t á e n • 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEL RÍO 
DE TACO TACO 
Junio 28. 
•Los 'vecinos y propietarios del barrio de 
Aspiro y de este poblado, verían con gus-
to que el señor Secretario de Obras Pú-
iblicas, ordenase la inmediata reanudación 
de los trabajos de la caíretera de Santa 
Cruz a Rangel, los que fueron suspendi-
dos a petición de algunos vecinos de San-
ta Cruz apoyados por los políticos de San 
OristóbaJ, que no habiendo jamás hecho 
nada en beneficio de este término, hoy se 
prestan gustosos a obstruccionar una obra 
que es de vital interés para la riqueza agrí-
cola de estos baTrios. 
Y han falseado los hechos con fines .par-
tn cu lares, siendo imaginarias, muchas de 
üas fincas que se dicen perjudicadas .con 
el trazado de la carretera que se trata de 
vaj-iaj. 
Ed informe emitido por el señor Meza 
sobre este asunto, adolece de parcialidad, 
pues dicho señor al venir a Santa Cruz 
sólo se asesoró del señor Matías Fuentes, 
politice linfluyente de San Cristóbal y de 
algunos vecinos de Santa Cruz, no hablen-, 
do tenido 'Oonocimelnto los vecinos de los 
vegueríos que ha de cruzar la carretera, 
de 'la viiéita del expresado funcionario 
hasita que se fué. Tal parece que se trató 
de ocultar a los más interesados la co-
misión que dicho señor traía, obteniendo 
por sorpresa del señor Seoretario de Obras 
Públicas una resolución con perjuicio de 
los intereses del Estado y de Jos de estos 
sufridos y laboriosos veoinos. 
Perjuicios que cada día que pasa son 
mayores, pues a causa de las recientes y 
copiosas lluvias de los últimos días, el 
importante barrio de Asiplro se encuentra 
casi inoomunicado, haciéndose muy difícil 
el tráfico y la extracción del tabaco de las 
escogidas que se establecieron en aquel 
ibarrio, al ver que sería un hecho la -cons-
trucción de la carretera. 
El señor Villa'lón contestando una ins-
tancia que le dirigieron gran númexo de 
vecinos, (interesándole la urgencia de este 
asunto, nos dice que habrá de resolverlo 
el señor Pérez, ingeniero jefe de la pro-
vincia-
Pero es el caso que este señor hace 
15 días se fué para Chaparra (que aunque 
no es Cayo Cristo, está tan lejos) y. como 
no sabemos cuánto durará Ja temporada,. 
y nosotros no podemos marcharnos a nin-
guna parte, deseamos llevar al ánimo del 
señor Secretario, eQ convencimiento de la 





DE LA CIUDAD 
El suceso del sábado. 
Ampliando mi telegrama de ayer por la 
tarde en que daba cuenta del desagrada-
ble suceso ocurrido por una cuestión de 
juego, según señala la opinión pública, di-
ré que es extraña la conducta que obser-
va el herido negándose .reiteradamente a 
declarar ante el Juzgado de Instrucción, 
qme interrviene en el hecho. Se corren tan-
tas y tan encontradas versiones de cómo 
ocurrió el sangriento suceso, que. espera-
mos a que se haga la investigación Judi-
cial, al instruirse el sumario, para no ha-
cernos eco de todo lo que se dice. A la 
hora en que escribo aún no ha sido dete-
nido el agresor, ni se sabe de su paradero. 
Se rumora que es un joven de apellido 
Fundora, sin que podamos afirmar nada 
de un modo preciso. 
Dentro del estado gravísimo del herido, 
sn estado es relativamente bueno; se su-
pone que tiene alojada Ja bala en el. ter-
cio medio de la espalda, junto a la colum-
na vertebral. 
El Ldo. Nicasio González. 
El próximo día primero cesa en sú car-
go de Juez Municipal del Juzgado de Ma-
tanzas, el prestigioso caballero y digní-
simo ciudadano Ldo. Nicasio González; 
quien siempre ha sido modelo de funcio-
narios y fidelísimo cumplidor de todos 
sus deberes. Y precisamente, por cumplir 
con ellos sin consideraciones de ñingún 
género, teniendo por norma de conducta el 
estricto cumplimiento de. la Ley, es públi-
co y notorio qne tiene la enemistad de 
una fuerte y poderosa Empresa de esta 
ciudad, a quien por ser de justicia hubo 
de condenar hace algún tiempo. Y dado 
el estado de cosas que impera nada nos 
sorprendería que esa cesantía tuviera por 
origen la influencia de qué hace alarde la 
referida empresa. 
El pueblo de Matanzas, que sabe de 
la historia limpia y brillante del Ldo. Gon-
zález, se muestra sumamente extrañado 
de ese acto del nuevo Gobierno, que al 
dejar cesante a tan probo empleado, sume 
en difícil situación a una dignísima fami-
lia. 
Entre connotados elementos de esta so-
ciedad, existe la idea, el proyecto, de ges-
tionar que se de a ese preterido, la pla-
za de Abogado Consultor del Consejo Pro-
vincial, cargo que tenemos la seguridad 
que desempeñaría con la idoneidad a que 
nos tiene acostumbrado. Por nuestra par-
te unimos nuestros ruegos a los de esos 
elementos, y todos nuestros parabienes se-
rían para el Consejo si hiciera esa .obra 
de justicia ateniéndose a los méritos del 
estimado caballero. 
Notas políticas. 
Ha sido muy bien recibida la noticia de 
la conferencia celebrada entre- los presti-
giosos candidatos que triunfaron en las 
pasadas elecciones, y de cuya labor, siem-
pre que marchen de perfecto acuerdo, se 
estperan grandes resultados. Entre los ele-
mentos de la Conjunción existía—y quizás 
persista—cierto malestar por el tirante es-
tado de relaciones entre asbertistas y con-
servadores, y por la designación de algu-
nos puestos, pero parece que el acto de 
la referida entrevista ha sido tomado por 
los ^oonjuncáonistas . honrados" como se-
ñal de que todo ha de normalizarse y de 
que serán arreglad'as satisfactoriamente to-
das las dificultades que se presenten. 
PEDRO P. TTURRALDE. 
N E C R O L O G I A 
Nos ha. sorprendido tristemente el 
falleeimientó, acaecido esta mañana, 
de nuestro antiguo y querido amigo 
don Demetrio Martínez y Armiñán, 
comerciante importador que fué du-
rante muchos años en efcta plaza y que 
gozaba de generales simpatías por su 
ameno trato y competencia en asuntos 
mercantiles. 
A los afligidos familiares del fina-
do, que Dios haya 'acogido en su seno, 
enviamos nuestro sentido pésame, es-
pecialmente a nuestro querido amigo 
don Marcelino Martínez Castrillón, 
hermano del difunto don Demetrio. 
El entierro de su cadáver se efec-
tuará mañana, viernes, a las ocho 
de la misma, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa número 364 de la calza-
da de Jesús del Monte. 
LAS BASURAS 
Varios vecinos dé Jesús del Mcn* 
te nos manifiestan que esta mañana 
ĥan aparecido sin recoger las basn-
¿•as de toda aquella barriada, ofre-
eiendo las calles el espcctáctdo más 
bochornoso. 
¿Es que se han declarado en hnel-
ga los recogedores de basuras? 
Resulta estupendo eso de que 8« 
.exija a los vecinos mucha limpieza 
.y mucho ésmero en la operación de 
sacar .las basuras, y que no se dé el 
ejemplo desde arriba. _ _ 
EL CRUCERO "PATRIA" 
El Jefe de la Marina Nacional Te-
niente coronel señor Fernández Que-
vedo, ha recibido un aerograma del 
comandante del crucero buque-escuíy 
la *'Patria, " señor Dalmau, concebí* 
do en los siguientes términos: 
''Crucero Patria. . . ' / 
Vía sin hilos.— Guantánamo; 
Julio 2/8*50 a. m. 
Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Navegamos sin novedad, dirección 
Jackmel.— Estamos al Oeste de la 
isla Gonave, distante 10 milla». 
Dalmau. Capitán.** 
En la enTermeflad y en la pnsnn 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA. 
HABANA A 
CIEN FUEGOS 
Por el tren, nuevo y directo que sale 
cUariaraente de la . 
ESTACION CENTRAL 
A las 1 0-30 P. M . 
Y LLEGA A CIENFUEGOS A 
LAS 7-17 A. M. DEL DIA SI-
GUIENTE. • 
• Todo el material de este tren, in-
cluyendo "los lujosos y cómodos co-
ches dormitorios, es completamente 
nuevo, construido especialmente para 
este servicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
tren son: " ' • . 
PASAJES 
1 a. clase $ 8 .69 . 
3a. clase S 4 . 3 5 . 
COCHES DORMITORIO 
Litera, $ 3 .00 S a l ó n , S 1 0 . 0 0 
Este iren.lleva pasajeros también 
para GUINEW, UNION, BOLON-
DRON. NAVAJAS, PEDRO BE-
TANCOÚRT. AGR AMONTE, 
GUARETRAS, ESLES, RODAS, 
Y PALM IRA. • 
Se ruega al públ ico pida con 
a n t i c i p a c i ó n sus localidades para 
los coches Dormi tor ios a l 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 118 Teléfono A>4034 
C22U 6t-3 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e ' i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
AVISO A LOS COLECCIONISTAS DE POSTALES DE 
i 4 
S U S I N I " 
A CONTINUACION damos a conocer los nombres de las casas en diferentes lugares de la Isla que tienen existencia de los 
instructivos Albuns ALREDEDOR DEL MUNDO, y en los cuales pueden obtener estos, mediante la entrega de 500 sellitos 
rojos, de los que aparecen impresos en las cajetillas de cigarros ^ S U S I N I " 
" L A F I L O S O F I A " 
La popular y favorecida casa que ostenta su Palacio en 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
L í z a m a D i a z y C o m p . 
Habana 
Pinar del Río 
Gnanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagna la Grande 
Santo Domingo 









Cieg-o de Avila 
Holgnín 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
Guantánamo 
Mayarí 

















J. G. Viña. 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 
Teófilo González y Compañía. 
Domingo Grillo. 
Rafael Cando. " 
Armando Comas. 
Ricardo González. 
Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. 
Antonio Gobel. 
José . Sánchez Silva 
IWuñiz, Fernández y Compañía. 
Ursley D. Fauly. 
Erooks y Hermano. 
A. Fernández y Compañía. 
Alvera y Compañía. 
Ramón Paincvira. 
Angel Díaz y Díaz. 
Pv Hartasánchez y Compañía. 
Ñipe Hay Company • 
United Fruit Company 
Mola y Barrabeitg 
Emilio Rodriguez 
LAS personas qoe desfien se les remita el Album por correo, deberán acompañar a los 500 sellitos rojos la cantidad de 
treinta y dos centavos moneda oficial en sellos de correo. Importe correspondiente al franqueo del mencionado Album. 
UA F A B R I C A . 
Si 1998 12 Ja. 
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P O R ! L A S O F I C I N A S 
Palacio 
• T.L PRESIDENTE IKDISP.üESTO 
A oausa de una ligera indisposición 
1̂ ue paHiece, el señor Presidente de la 
[República ha dejado de oanwurrir 
llhoy a Palacio, permaneciendo, por 
i-anto, en su. residencia veraniega, de 
DLirianao. 
I Con tal motivo, el general Menocal 
ídió orden al señor Montero, para que 
kreci'biese las audieocias particulares. 
'Secretaría de Gobernación 
EEMITíENlX) [LN1STANOIA 
A los efectos procedentes, ha sido 
enviada al Goibiemo Provincial de 
tMatanzas, la instancia promovida 
fpor los señores Félix Fernández, Fe-
îcierico Herré ra y Hercuiano Peñalver, 
Wecinos de la villa de Colón, quienes 
declaman el pago de dietas denegadas 
icomo Compromisarios senatoriales 
ípor dicha Provincia, durante el tiem-
Q)o que estuvieron rerunidos para pro-
clamar loa Senadores correspondien-
ites a la miainja en las elecciones pasa-
*das, 
A SANIIXAÍD 
A la Secretaría de Sanidad, ha sido 
cursada instancia que los naturales 
'de China residentes en Podro Betan-
teourt, han dSrígido a Gohemación por 
conducto del Alcalde municipal de 
taquel t-érmino, solicitando la deroga-
ción del Decreto 603 de 19 de mayo 
^último, referente a inmigrantes de 
aquel país. 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIAS RENUNCIAS Y NOM. 
^ BRA1VIIBNTOS, 
Sé han declarado extinguidos los 
servicios del señor Femando Méndez, 
•en. el cargo de Vista de la Aduana de 
este Puerto, 
Se ha aceptado la .renuncia del Sar-
gento de la Policía del Puerto, señor 
José Díaz Castañeda y se ha nombra-
do en su lugar al señor José F, Ven-
tosa. 
Se han aoertado las renuncias pre-
sentadas por los señoree Pedro Iduarte 
;y Pablo Marillo, vigilantes de la Car 
ipitanía del Puerto, nombrándose en 
:Jugar de los mismos a los señores An-
'¡tonio Arocha y Miguel, Iglesias respec-
tivamente. 
Se han declarado terminados los ser-
vicios del señor Estehan Padilla en el 
;neargo de Inspector de Distrito de ter-
^cera de la Aduana de este Puerto, 
ascendiendo en su lugar al señor Tris-
tán García García. 
Se ha ascendido al señor Vicente de 
üa Regata a Inspector de descarga cla-
;6e ' ' A " en vacante del señor Tristán 
García, nomhrándose al señor Este-
han Padilla Quintana Inspector de des-
icarga clase " B " en lugar del señor 
Renata. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Baldomero Pimienta 
Vargas del cargo de Inspector de des-
carga clase " C " de la Aduana de es-
te Puerto y se ha nombrado en su lu-
gar al señor René Pimienta Vargas. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para su-
ministro de efectos de ferretería, auto-
móviles, coches y forraje con destino 
a aquel departamento. 
Se presentaron dooe licitadores. 
Secretaría de Estado 
JÜRÍAÍMMNITO 
Ante el Secretario de Estado, pres-
taron el correspondiente .iuramonto 
para ejercer sus respectivos cargos, 
los señores siguientes: 
Augusto Aguilera Roque i jo, cónsul 
de segunda ciase en San Louis; Gui-
ilermo de Blanok y Meuooal, cónsul 
general en Shanghai (Ohina) j Emilio 
Presas y Morales, Vicocónsul en Mé-
jico; Emilio Chibás y Guerra, cónsul 
general en Barcelona; Rafael Betan-
court y Ma/nduley, canciller del Con-
sulado en París; Antonio Cueto y 
Vázquez, cónsul de segunda clase en 
Marsella; Eduardo Laborde y Pere-
ra, cónsul en Quito, (Ecuador;) 
Eduardo Ramírez lugar, canciller del 
Consulado en Mérida; Manuel Piedra 
y Martell, cónsul en Guatemala; José 
T. Pimentel, canciller del Consulado 
en Nueva York ¡ Pedro Mendoza Gue-
rra, cónsul en Santo Domingo; Anto-
nio Muñoz y Riera, Vicecónsul en 
Amberes; Antonio B. Zanetti, cónsul 
general en Rotterdam y Rafael A . 
de la Torre, Vicecónsul en Bruselas. 
CATEGORÍA BLLEVADA 
Se ha elevado la categoría de una 
de las plazas de oficial de la clase pri-
mera que figuran en el vigíente Pre-
supuesto de la Secretaría de Estado, 
a oficial de la clase 4.a, cuya plaza 
la desempeñará la persona a quien 
se encomienden las funciones de Sub-
director del Protocolo. 
También se eleva la categoría de 
una plaza de escribiente de la clase 
A, a la de oficial de la clase 4.a, por 
exigencias del servicio. 
SECRETARIO PARTICULAR 
Ha sido designado el señor Augusto 
Merehán, para que desempeñe la pla-
za de Secretario particular del Secre-
tario de Estado. 
Se lia resuelto que hasta el 30 de 
junio del próximo año, se abonen con 
cargo a imprevistos de la iSecretaría 
de Estado, los haheres de un emplea-
do que con el carácter de temporero, 
desempeñará la plaza de Secretario 
de Estado. 
Secretaría de Sanidad 
RENUMCIA ACEPTADA 
Se le ha aceptado la renuncia que 
del cargo de oficial de Estadística en 
la Seccción de Cienfuegos, tenía pre-
sentada di señor Armando Garcés, 
nombrándose en su lugar al Sr. Leo-
poldo Garcés. 
DOS ALCANTARILLAS 
Se ha pasado una comunicación al 
administrador de la Havana Central 
ondenándole la construcción de dos al-
cantarillas en la finca ""La Miranda,'1 
para evitar el efltenrcsaúniento de aguas 
en dicho lugar. 
SUERO AÍNTITETANICO 
Para el hoeprtai do Cárdenas, se ha 
solicitado del Laboratorio Nacional, el 
envío de eu/ero antitetánioo. 
El Jefe del Negociado de Hospita-
les ha informado aü Jefe de Despaciho 
de la Jefatura Local que no procede 
ahitorizar el ingreso en la casa de las 
viudad de la señora Eellicia Viera, por 
haber pendientes seis solicitudes y 
por no especificar si es viuda de un 
militar. 
PARA LOS 'MARINOS 
Ha sido autorizado el Direotor del 
Hospital Número Uno, para que desti-
ne una sala para los enfermos de la 
Marina Nacional. 
LIMPIEZA DE PATIOS 
Y SOLARES 
Por una brigada de Saneamiento de 
la Jefatura local de Sanidad, se están 
llevando a cabo la limpieza y chapeo 
de patios y solares en distintos barrios 
de la ciudad. 
Por orden del Jefe local, el Jefe d3 
la Brigada comunica las casas en que 
tiene que llevarse a cabo ese trabajo de 
saneamiento y se le impone al inquili-
no de la vivienda la multa correspon-
diente, -por no tener limpia su casa, 
así como los patios de la misma. 
En los barrios de Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado, hay numerosas vi-
viendas que timen sus patios y jardi-
nes ahandonados, con latas vacías, ta-
rqoos, maniguas y otras causas de 
strciediades. 
Se recomienda a los vecinos en ge-
neral, que limpien cuidadosamente 
sus casas, así como los patios, pues de 
lo contrario lo hará la Sanidad, y en 
este caso y siempre que se comprue-
be tal falta, serán multados. 
LOS TRANVIAS ELEOTRICOS 
Por el Jefe local de Sanidad se ha 
interesado del señor Director Gene-
ral de la Compañía de tranvías, el 
que se •mantengan siempre abiertas 
las ventanas que para su ventilación 
tienen los tranvías en su parte su-
perior. 
Esta disposición ya ha empezado a 
cumplirse. 
LOS MOSQUITOS 
Con motivo de las grandes y conti-
nuadas lluvias de estos días, hay al-
gunas zonas de la ciudad donde exis-
ten mosquitos. Se están •petrolizando 
diariamente cuatro mil casas en la 
Habana y se atienden, en el acto, todas 
las quejas relativas a la existencia de 
esos insectos. 
'BARBACOAS CLAUSURADAS 
Por la Jefatura local se ha interesa-
do de la Jefatura de Policía, la clausu-
ra, como vivienda y dormitorio, de las 
(tfirmerosas barbacoas existentes en el 
Mercado de Tacón. 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
Demetrio Martínez y Armiñán 
HA FAtI;ECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, a las ocho de la mis-
ma, los que suscriben, hijos, hermanos, sobrinos, familiares y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad, que recomienden el alma a Dios y 
se sirvan asistir a la casa mortuoria. Calzada de Jesús del Monte, No, 364, 
para desde allí, acompañar el cadáver a l Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, 3 de Julio de 1913, 
Julio y Alfonso Martínez y Fabián—Luis Martínez y Armifián—José, 
Marcelino y León Martínez y Castrillón—José Martínez y Her-
nándesi—Favila Fabián—Vicente Galán—Miguel Jorrín—Ignacio 
R. Weber—Alvaro Juan y Fernando Galán y Fabián—Alvaro 
Armifián—Guillermo Fernández de Castro—Alfredo Manrara— 
Enrique Culmell-José F. Arena*—Joaquín Granda — Manuel 
Abril-Dr. Lorenzo Bango-Sabas Emilio y José de Alvaré-
Dr. Ignacio Ramírez-Ramón Fonts-Sabino Peláez-Federico 
Cardona-Domingo Prades-Dr. A. D. Albertini. 
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Secretaría de Justicia 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de primera 
inatancia, instrucción y oorreocional de 
8an Antonio de ios Baños, el señor En-
rique Rodríguez y Fernández de Ve-
lasco. 
JUEZ SUPLENTE 
El señor Laureano Buentes ha sido 
nombrado Juez municipal primer su-
plente del Sur de esta cindad. 
Secretaría de Agricultura 
SOBRE UNA DESTITUCION 
En la Secretaria de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha facilitado 
esta mañana a la prensa la siguiente 
nota: 
"Con fecha lo. de Octubre de 1912 
la Secretaría de Agriculftura confirió 
al señor Osear Lostal, Jefe del Nego-
ciado de Comercio e Industria una Co-
misión en la Provincia de Pinar del 
Río, relacionada con la aplicación de la 
Ley del Cierre-
Al^ tomar posesión el nuevo Gobier-
no dispuso una investigación sobre el 
cumplimiento de' dicha comisión, re-
sultando del examen del expediente 
personal del interesado y de los datos 
suministrados por la Dirección de Co-
mercio e Industria que no aparecían 
antecedentes algunos sobre el cumpli-
miento de la orden. 
Apesar de ello, de los informes sn-
ministrados por el Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas y de la Paga-
duría, aparecía que al señor Lostal se 
le habían abonado dietas durante el 
desempeño de la citada Comisión, sin 
que constara en la Secretaría el infor-
me que todo empleado está obligado a 
rendir según la ley, a la terminación 
de cualquier comisión del servicio. 
Con motivo de estos antecedentes se 
dispuso la instrucción de un expe-
diente administrativo para depurar 
las responsabilidades en que hubiera 
incurrido el Jefe del Negociado de Có-
meme e Industria en cuyo expedien-
te se abstuvo de declarar el señor Los-
tal, sin perjuicio de lo cual presentó 
su pliego de descargos con fecha 26 de 
Junio, con el que sin embargo no jus-
tificó en manera alguna el cumpli-
miento de la comisión conferida, por 
cuyo motivo y cerno resolución del ex-
pediente, se dictó con fecha lo. del ac-
tual un Decreto imponiendo al señor 
Lostal la corrección que estatuye 
el̂  artículo 65 de la Ley del Servicio 
Civil, o sea la destitución de su cargo 
de Jefe de Negociado de Comercio e 
Industria. 
Junta de Superintendentes 
En la sesión celebrada en el día de 
ayer, por la Junta de Superintenden-
tes, quedaron aprobados los cuestiona-
rios de todas las asignaturas para los 
exámenes de aspirantes al magisterio 
que deberán celebrarse el próximo 
día 21. 
Los señores Superintendentes cele-
braron un amplio cambio de implosio-
nes sobre la organización general de 
los exámenes mencionados y de las 
medidas que deben adoptarse durante 
la celebración de los mismos. 
Se trató, también, de Ja reorganiza-
ción y reglamentación de la Escuela 
Normal de Kindergarten. 
Se designó al señor Superintenden-
te de la Habana, señor Luciano R. 
Martínez, para que presente a la Jun-
ta un proyecto de Reglamento para 
la mencionada Escuela Normal de Kin. 
dergarten. 
L O Ñ G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
LOS ÜCORISIAS 
En su local de la Lonja del Comer-
cio, esta mañana se reunieron los 
miembros de la Unión de Fabricantes 
de Licores, para tratar de las recien-
tes circulares dictadas por la Sección 
de Impuestos de la Secretaría de Ha-
cienda. 
En la próxima edición daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados, 
pues a la hora en que cerramos ésta, 
no había terminado la junta. 
Municipio 
DOS VETOS 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se cedía al 
señor Domingo Besteiro, con el carác-
ter de provisional y hasta tanto el 
Municipio no la necesitara, la manza-
na de terreno comprendida entre las 
calles C. D . 23 y 2o, en el Vedado, 
para que pudiese ser utilizada a jue-
gos infantiles por los alumnos del 
colegio ''Casado." 
También ha sido vetado por el Al-
calde el acuerdo concediendo una 
beca, para estudiar la carrera de In-
geniero Civil en el extranjero, al jo-
ven Miguel A. de León y Puentes. 
ASUNTOSVARIOS 
LOS DOCTORES EN DERECHO 
PUBLICO. 
La Asociación de Doctores en Dere-
cho Públicos, celebrará junta general 
mañana viesnes a las 5 de la tarde, 
en Prado número 8. 
EL J'F^OADO DEL VEDADO 
Han sido trasladadas las oficinas del 
Juzgado Municipal del Vedado, de la 
, calle de Marina número 16, a la de J 
número 11 B, de aquel barrio. 
NUEVO JUEZ 
El señor José M. de Cárdenas nos 
participa en atento B. L, M. que por 
decreto del señor Presidente de la 
República ha sido nombrado para el 
cargo de Juez Municipal de Quivi-
cán. 
Le deseamos al señor Cárdenas el 
¡mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
OFRECIMIENTO 
El señor Alejandro Bamentos, 
ingeniero jefe de Obras Públicas d3 
la provincia de Matanzas, ha ofreci-
do al señor Ricardo A. Byrne el 
puesto de ingeniero, en lo que res-
pecta a la conservación de carret^-
¡ras del distrito. 
El Alcalde j _ la Saniúai 
Esta mañana estuvo en la Sec 
ría de Sanidad, el Alcaide municj!^ 
señor Preyre, confeienciando con V 
doctores Núñez y López del Valle 
El motivo de esta visita, es debidn 
un escrito que la Secretaría de sJ0:1 
dad le envió a la Alcaldía, rogándí" 
que dictara un bando prohibiendo 
cupir en las aceras y parques, como 
mismo escupir y fumar en el int* ^ 
y en las plataformas de los t ranvía^ 
A la hora en que nos retiramos i 
aquel lugar, aún (juedaban ambos - F 
ñores tratando sobre el asunto. K?" 
Periódicos y libros 
En "La Moderna Poesía" Obigiy 
135, acaban de recibir una gran reme 
sa de periódicos ilustrados y modas d 
verano con figurines soberbios. 8 
Blanco y Negro, Alrededor del Mun 
do, Hojas Selectas, Por Esos Mundos 
Nuevo Mundo, Los Sucesos, Las OcV 
rrencias. La Actualidad, La Campana 
y la Esquella y los periódicos de Ma 
drid El Liberal, El Heraldo y el 
parcial. 
Todo con grandes novedades de U 
guerra de Marruecos. 
También hay en "La Moderna Poe. 
sía, " un gran surtido de novelas de 
los autores más leídos; en ediciones 
bonitas y bien presentadas. De la Rí. 
blioteca de Garnier hay tomos en nis. 
tica muy baratos. El que ame la bue-
na lectura puede ahora procurar^ 
buenos libros a poco precio. 
E l " L i b r o d e C u b a " 
(La importaMe y j>r>esLigiosa. irevásta ÜIM. 
trada "El Fígaro," lia adiquirido todos', log 
derechos y acciones de la casa inglesa 
"Tihe Britislh PublisMnig Company" ea 
cuanto se refiere a la publicación del "U, 
bro de Cuba," cornespondiente a la hrilÛ n. 
te colección de "Cosas y Hombres de Amí-
rlca," que viene puMicaxdo en todos 
países <l6 nuestra babla la referida casa 
de Londres. 
Propónese "El Fígaro" que ese "Ldbro 
de Cuiba" sea una exposición brillantlai-
raa de lo que vale y sdgniñca en todo» 
les órdenes de la actividad nuestra Re-
pública, y al efecto se dispone a organizar 
un cuerpo de agentes que recojan todos 
los datos que sean necesarios para lle-
var a cabo su plan. 
Además del actual Director de "El FI-
gajro," señor Cataiá, se toan asociado a la 
empiresa del "Libro de Cuba," el señor 
Luis Escribano y la señorita Paulina da-
ño, que desempeñará el cargo de Represen 
<tante General. 
üíspensaríe " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. DELFIN 
r 
B . P . D . 
E L SEÑOR 
A n t o n i o C a r n e s v ^ \ o i g 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para el viernes, a las ocho y media 
de la mañana, los que suscriben, hermanos, sobrinos, primos y 
amigos, suplican a las personas de su amistad, se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, calle del Aguila, núm. 102, para desde 
allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, jueves, 3 de Julio de 1913, 
Francisca B a r n é s de Roig. — Mart ín y Adela B a r n é s y Roig, au-
sentes .—José Roig y Roig.—Angela Roig de Cano.—Manuel 
Cano y Mart í .—Franc i sco , Fernando, Pedro y Ricardo R o i g y 
Roig. —Juan Antonio. J o s é . R a m ó n y Alfonso Roig é Igualada. 
—Juan Antonio y Fernando Roig y Correa.—Pedro Roig Suá-
rez .—Ramón y Angel de la Viña y Roig,—Fernando González y 
Suárez .— Gustavo Pérez. — Antonio Fernández . — Guillermo 
M é n d e z . — A n d r é s Mart ínez . —Cristino Franco y Maspule—Juan 
Franco. 
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míí CORRECCIONALES 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Bian dijo el poeta: 
"Amor es juego inocente, 
hombres y mujeres juegan, 
loe que saben más, la pegan, 
esto es moneda corriente." 
Solamente que, a 'veces, el que la pega 
es el que se equivoca, por más que en un 
principio se crea lo contraído. 
Y sino véase lo que le pasa al pobre 
negro Agapito y digan después si no está 
de pláoemes. 
E l negro Agapito tendrá poco más de 
x-einte ¿ o s . E s delgaducho» nervioso y 
el parecer de un carácter un tanto melan-
cólico y ensimismado. Anda casi siempre 
mal de" numismática circulante, lo cual, co-
mo es natural, le impide entregarse . al 
ítmor cotizable, grave contrariedad para 
uuien siente con demasiada frecuencia "ios 
impulsos del querer." Porque, pensar en 
conquistas a lo Don Juan en estos tiem-
pos de positivismo, es pensar en los cuen-
tos de La» mil y una noches. 
Así. pues, nadie se extrañará que cono-
ciendo harto bien a nuestro sujeto, una 
cotorrona parda, ancha ella; fea ella y 
arriesgada ella, se dejase conquistar del 
infeliz negrito, el cual, por otra parte, en 
punto a boca da punto y raya a los cai-
manes. 
Desde que llegó la inteligencia y con la 
Snteligenoia la confianza, y con la confian-
za el apaga y vámonos. Agapito se juzgó 
íeliz y satisfecho, entregado al estudio psi-
cológico de un amor que de día en día y 
de noche en noche, iba abriendo a su co-
razón horizontes desconocido». 
Pero ¡ay! las dichas de este mundo sub-
flunar y mezquino, donde nuestro ánimo 
afligido siempre está en llanto, duran tan 
(poco que hasta el recuerdo de ellas nos 
ipareoe soñado. (¡Ole ya!) 
Agapito notó de pronto en su armatos-
te arcaico, desvíos inmotivados, brusque-
dades injustas, alejamientos incomprensi-
íbles, hasta que, finalmente, llegó la sepa-
ración cruel, impuesta por ella de un mo-
do categórico, sin explicaciones ni discul-
pas. 
¡Qué 4ba a hacer el hombre! 
» Fuése con el corazón lacerado, mordién-
dole los celod, deseando morir. . . tan jo-
ven, él que sufría tanta 
Dos» tres, seis días, una semana com-
pleta tuvo la fuerza de voluntad de no apa-
recer por el cuarto de la cuartería, aguar-
dando inútilmente que ella le enviara un 
mensajero diciéndole: 
Agapito, ven, ven, ven . . . 
pero no llegó, y viendo que no llegaba 
fué él hacia el mensajero; es decir, hacia 
la 
Mansión de amor, 
celestial para í so . . . 
donde fué tan venturoso... cuando Dios 
quería. 
E l pobre Agapito eligió una hora digna; 
una hora de toilete hecha, de cuarto arre-
glado, de recibir visitas sin que se presten 
a murmuraciones. 
Uega «on el corazón palpitante, y en-
cuentra lá puerta cerrada Acerca el oído 
al agujero de la llave y siente... que la 
habitación no está vacía. 
Víctima de una zarpada del mayor de los 
mónsíruos, aplica las espaldas a la ma-
dera y empuja. ¿Qué ve Agapito? 
Pues a su ingrata Filis en el lecho del 
dolor, con dos negros parches pegados a 
las sienes, víctima de una jaqueca ho-
rrible. 
¡Dos a falta de uno! 
ÍLo que allí pasó no es para descrito. 
Con decir a ustedes que con el azora-
miento de ver a Agapito en aquel instante, 
de un modo tan inesperado, la enferma, se 
indignó de tal numera que llenándole de 
insultos, le arrojó los dos parches al ros-
tro, está dicho todo. 
E l infeliz no sólo se defendió como pudo. 
Bino que piulo zafarse de los dos .porosos 
y salir en busica de un médico, llevado de 
tsus buenos sentimientos; pero encontró 
un vigilante que para el caso es lo mismo. 
ty volvió ccn él a escape para que viendo 
diera fie de la increíble visión dolorosa, 
que para él fué peor en aquel instante que 
la visión de Fray Martín. 
Díganme ahora si Agapito no está de 
plácemes. 
C. 
LA VIDR VULGAR 
Lñ HIENA 
p N D I C I O N j j E C E M E N T O F ^ S ^ M 
M A R I O R O T L L A N T 
B L - O C K S . 
• R N f l M E N T f l C I O N 
P A R A F A C H A D A S E T C . 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
E S T A T U A S Y PANTEONES. 
FKMMDO COM LMSWJOKS 
KCOMP£f/505 M I * 
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¡¡LAVANDERAS DE 
PLACEMES!! 
L a tienda vieja, remendada y ro-
ta ; el escenario, m i s é r r i m o — dos ta-
blas y unas cortinas;—las sillas, po-
cas y r u i n e s . . . No pod ía negar el se-
ñor Rossi que el aspecto de su cir-
co" era una d e s o l a c i ó n ; él lo v e í a ; él 
lo confesaba pero los t iempos. . . Jos 
n ú m e r o s . . . E l negocio no era bue-
n o . . . No, no andaba muy bien el se-
üor Rossi. 
Antes de comenzarse las funcio-
nes, él se ponía a l a entrada para l la-
mar a la gente, y a veces los comen-
tarios le h a c í a n enrojecer. E l públ i -
co se burlaba: todo lo encontraba 
í ú n e b r e ; todo se lo explicaba con m i 
chiste que a él le iba a l corazón I13-
cho una v íbora . T o d a v í a aquella ro -
che—la de la presentac ión del "famo-
so p r o f e s o r " — t o d a v í a aquella noche 
hubo quien dijo para que él lo oy-;-
M : 
— U n a peseta me parece m u c h o . . ! 
Y aquella noche trabajaba Dina , 
que era todo el amor del s e ñ o r Ro-
ssi. D i n a le t e n í a hechizado, con sus 
siete años de color de rosa, y sus ca-
ricias gatunas y sus charlas pinto-
lescas. E n su vida de aventura y de 
comedia, y de peregrinaje, el s e ñ o r 
Rossi tuvo una p a s i ó n , que puso un 
rayo de lumbre sobre el monten de 
todos sus dolores. D i n a se la cecer-
daba; era h i j a suya y del amor per-
dido. Y si luchaba a ú n , d í a por :l'a, 
con un t e s ó n inagotable y rudo, y si 
caminaba aún, como un artista de 
feria, por los rincones de los pueblos 
grises, no era por su a m b i c i ó n ni por 
sa nombre, pobres harapos r i d í c u l o s 
que y a no le s e r v í a n para nada: era 
por arrancar al porvenir la promesa 
de que aquella p e q u e ñ u e l a no sería 
como é l — p r e s a de l a f a r á n d u l a mez-
quina y desterrada del hogar tran-
quilo. 
E l "famoso profesor" l l e g ó a la 
tienda en busca de un apoyo y Rossi 
%\ lo o f r e c i ó : era un n ú m e r o m á s : 
estaba bien. E l "famoso profesor" 
prac t i car ía el hipnotismo. 
— Y o adivino el pensamiento. . . . . 
Yo hago dormir a l a n i ñ a ; yo la ha-
go responder a mis p r e g u n t a s . . . 
E l s e ñ o r Rossi d u d ó ; el famoso 
profesor le o f r e c i ó seguridades 
E n todas partes lo h a b í a hecho a s í ; 
él le g a r a n t i z a b a . . . él r e s p o n d í a . . . 
Dina era muy apropós i to para toda 
esta clase de e s p e c t á c u l o s : su edad, 
su gracia, su belleza, su a r t e . . . ¡ A h , 
no h a b í a que t e m e r ! . . . . E l garanti-
zaba el é x i t o . . . 
Y el s e ñ o r Rossi ced ió , pero el éx i -
to fué escaso: el p ú b l i c o no acud ía , 
aunque las maravi l las anunciadas 
eran bastantemente poderosas en su 
a t e n c i ó n y en su curiosidad. E l pro-
fesor hipnotizaba a Dina , la obligaba 
a adivinar, la lenvantaba en el ai-
r e . . . Y la entrada siempre débi l , 
siempre falta de c a l o r . . . E l s e ñ o r 
Rossi no olvidaba nunca la observa-
ción del d ía del debut:' — U n a peseta 
me parece m u c h o . . . Y él mismo lle-
g ó a creer que era verdad. 
Aquel la noche, estaba el " c i r c o " 
solo: t r e i n t a . . . cuarenta personas.... 
L a m ú s i c a resonaba torva y doloro-
samente; semejaba un Danto l á n g u i -
do, lleno de una fatal deso lac ión . Los 
«rt i s tas — c u a t r o . . . c i n c o . . . — tra-
bajaron con angustia, s in voluntad y 
sin fuerza. Y luego, aparec ió Dina , 
que e c h ó sobre el t a b l ó n del escena-
rio una r á f a g a de luz, — y el famoso 
profesor dijo algunas palabras de 
p r e á m b u l o a la selecta concurrencia 
culta. — E l "e jerc ic io" , el de siem-
pre. Y el s e ñ o r Rossi, cerca de la 
puerta, miraba a l a p e q u e ñ u e l a con 
el alma y con los ojos, y enfermaba 
de ansiedad. 
L a ansiedad se hizo m á s honda: la 
p e q u e ñ u e l a no se despertaba. E l pro-
íosor t e r m i n ó ; quiso arrancar a D i -
na de su s u e ñ o ; dió unas vueltas y 
unos p a s e s . . . L o s murmullos del 
púb l i co cesaron: hubo un silencio 
&:niestro que se t e n d i ó sobre todo; 
volvieron las miradas a la escena. 
E l s e ñ o r Rossi c o m e n z ó a t e m b l a r . . . 
Y el profesor se agitaba, se limpiaba 
el sudor, p a l i d e c í a . . . R e a n u d ó sus pa-
ses otra vez, y en vez de echar un poco 
de viveza sobre la n i ñ a dormida, pare-
ció agobiarla más . E l p ú b l i c o se in-
q u i e t ó : el silencio h ízose denso, y 
oprimente y pegajoso; las cuarenta 
personas p a d e c í a n ; las cuarenta se 
f u n d í a n en u n desasosiego formida-
ble-, y el señor Rcssi , al lá, junto a la 
puerta, se apoyaba contra un poste, 
y jadeaba, y miraba, y apretaba los 
puños , y m o r í a . . . 
Fueron unos minutos de terror: el 
profesor se ca lmó , se d o m i n ó , d ió 
otros pases, y D i n a se movió y abrió 
los o j o s . . . L a s cuarenta personas 
respiraron; o y ó s e u n — ¡ a h . . ! — te-
rrible y acordado, como si cuarenta 
hombres hubieran arrojado de una 
vez -una carga insoportable, y oyéron-
se unos sollozos, — los que lanzaba 
Rossi en b o r b o t ó n . . . 
A l otro d ía , el circo se l l e n ó ; la 
multitud se aglomeró a la puerta y 
se d i s p u t ó la entrada. E l profesor 
f ro tábase las manos: 
— E l é x i t o . . . ¡ H e aquí el é x i t o . . ! 
Y Rossi, nervioso, l í v ido , l e v a n t ó 
!a cortina y h a b l ó al p ú b l i c o : —sus-
p e n d í a la f u n c i ó n . . . 
— S e ñ o r a s y señores : yo . . . de pron-
to . . . una i n d i s p o s i c i ó n . . . y les su-
plico . . . 
L e h a b í a parecido que la hiena ha-
bía olido e l c a d á v e r de su n i ñ a . . . 
E N E A S . 
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POÍ Alfonso Camin. 
Hablando Quintana de " E l Bernar-
do" le compara al Nuevo Mundo y dice 
que "es un pa í s inmenso y dilatado, 
tan feraz como inculto, donde las espi-
nas se hallan confundidas con las flo-
res, los tesoros con la escasez, los pá-
ramos y pantanos con los montes y las 
selvas m á s sublimes y frondosas ."^Y 
no es que pretendamos aplicar la cita 
al libre de Camín, aunque algo de ella 
le toca; queremos imitarla diciendo que 
el libro de C a m í n nos parece una sel-
va del alte Amazonas, en la que la be-
lleza se mezcla con el peligro, las flo-
res con los venenos, y los colores más 
vivos con las sombras. E n esa selva, 
puesj no se puede o no se debe entrar 
a ciegas, sino a tientas, haciendo talas 
y o r i e n t á n d o s e ; pero después el viaje-
ro siente la sat i s facc ión de haber con-
templado cosas grandes y bellas. 
Hemos le ído el libro ' 'Ade l fas" 
(plantas que parecen venir a cuento 
con la cita que arriba hacemos), y lo 
le ímos con gusto, pero con cuidado, co-
mo el que va por la selva. Porque es-
te libro es " n a t u r a l , " tal como m a n ó 
del alma del poeta, s in que luego le 
hubieran amamantado, vestido y ahi-
jado, libro rebelde que no pide favores 
a nadie. 
T a l como salió la poes ía en tumulto 
del alborotado pecho de este mozo, así 
fué colocada en el papel. Y hay tan-
to parecido entre el autor y el libro, 
que aquí v e n d r í a muy bien cierta apre-
ciación de Tainc, s i otros ejemplos de 
otros autores no d e m o s t r a r á n . . . todo 
lo contrario. 
Camín es asturiano, y de Gijón (y 
va sin chunga) , y los asturianos se 
han propuesto abarrotar de libros a 
esta ciudad de la Habana, Marrón, 
Emil io Mart ínez , Baras, Camín, y, 
muy pronto, Campoamor . . . 
L a poesía de Camín, tumultuosa y 
robusta, es poes ía redencionista, por-
que es rebelde. Pero en las rebeldías 
de Camín hay apóstrofes , rudas since-
ridades, y un ansia irresistible, una 
impaciencia intensa por vencer pron-
to, por "acabar de una vez." Poes ías 
de redención son, también, muchas de 
Emil io M a r t í n e z ; más en ellas es la 
idea la que determina, y se espera que 
la humanidad se redima por el amor, 
la fraternidad, el &ien. Por eso, hay 
que tener mucha paciencia para 
aguardar el triunfo. 
No es C a m í n insincero, como aquel 
que dice, n i es contradictorio en las 
pág inas de su libro, al menos de cier-
ta manera. Exp l iquémonos . Camín 
dice las cosas tal como las siente en 
el momento de expreísarlas, y no 
apunta una idea o un pensamiento 
hoy para escribir más tarde, quizá en 
el momento en que él no sienta aque-
llo tal como lo s int ió en el momento 
preciso. Por ejemplo: Camín ve pa-
sar hoy una mujer, y se siente inspi-
rado y galante; la ve mañana , y sien-
te a manera de desdén , de indiferen-
c i a ; pues en ambas ocasiones expresa 
lo que siente en aquel momento, sin 
ambajes. ¿ E s esta la contradicc ión o 
es la expres ión franca y ruda de diver-
sos estados -de alma por los que pasa-
mos continuamente? 
E l autor de " A d e l f a s " podr ía es-
cribir m a ñ a n a de manera distinta que 
hoy, porque—como dec ía Don Quijote 
—las cosas está sujetas a continua mu-
danza; pero eso no implica el que en 
" A d e l f a s " haya puesto lo que deseaba 
poner, lo que su esp ír i tu le ordenaba 
poner, s in miramientos, s in sujecc ión 
a reglas, s in escuelas, sin deseos de ha-
lagar. Por eso dec íamos primero que 
había%mucho parentesco, mucha armo-
nía, entre el autor y el libro. Y yen-
do más lejos todav ía , d ir íamos que el 
libro no parece sino un miembro m á s 
nacido en la naturaleza de Camín por 
raras maquinaciones del organismo. 
S i hemos de ser francos—que hemoa 
de serlo so pena de no escribir—dire-
mos que hay en " A d e l f a s " muchos 
puñales , y muchas víboras , y mucha 
sangre, y aunque nuestra intención no 
ha sido nunca la de poner l ímites a l a 
poesía, poner "portil las al campo," 
porque ello demostrar ía prejuicios e 
intrasigencia, no creemos de buen 
gusto ciertas expresiones y ciertaíl 
posturas. Y siguiendo por este trillo, 
también diremos que en algunas poe-
sías, como en " E l Mendigo" por ejem-
plo, hay descuidos que quizás sean 
involuntarios, pero que merecen un re-, 
gaño. Y siguiendo por el mismo tr i -
llo, hemos de decir que en " A d e l f a s " 
hay composiciones que pudieran fir-« 
mar, con-orgullo, los mejores poetaa 
del día . " E l n i ñ o h u é r f a n o , " pone-
mos por caso, es lo bastante para po-
ner-a Camín, a su talento en la cum-» 
bre del Parnaso: 
—Si pido ilimosaa, me Insultan; 
y si agua les pido, me enseñan el charco;1 
si les ¡pido albergue me enseñan el monte;1 
si pido trabajo, 
me dicen que soy un clúq'uiüllo, 
que me faltan la fuerza y los brazos. \ 
E l libro de C a m í n ha sido un cha-
parrón fecundante en la sequedad de 
los campos, una p e ñ a arrojada en la 
superficie tranquila de una charca. 
Vino a sacudir la ñoñez ambiente de 
nuestra literatura anti l lana; golpe d« 
maza, como una explos ión, en l a quie-
tud de nuestra vida abobada. Simul-
táneamente , el libro de Baras vino a 
poner una flor, un pedazo de cielo, una 
paloma blanca, en la aridez de nues-
tros días, aunque en el libro de Baras 
haya una tristeza intensa, u n dolor 
hondo, un cansancio prematuro en los 
que—como observa Rodr íguez Ren-
dueles—hay que buscar hasta el in-
flujo de la herencia. 
Pero, aparte toda disquisición, hé-
roes son estos mozos que lanzan un l i -
bro a la calle, sin encom/endarse a 
Dios ni al -diablo, y dicen lo que sien-
ten y lo que piensan, sin temor a son-
risas imbéci les , s in reparar siquiera en 
las satos que "les ladran en el camino, 
que es lo mismo que si ladraran a la 
luna. 
L a l ír ica en C a m í n toma un impulso 
feliz, consolador y decisivo, y el día 
en que lime un tanto las exuberancias 
de sus ardores juveniles, y en que las 
rebeldías sin dejar de serlo salgan de 
s u e sp ír i tu con menos aeometividael 
cuasi irreflexiva, y con más cálculo , 
con más picardía en el ataque, los liv 
bros de C a m í n serán grupos de gue-
rrilleros, certeros en el golpe, hábi les 
en el acometer, y maduros en el pro-
ceder. 
Como sonetista es Camín de méri-
tos verdaderos. Y a propósito, es de 
admirar la predi lecc ión en que conti-
n ú a el soneto entre los poetas de nues-
t r a lengua, s e ñ a l que indica que la 
poes ía está tan próspera como siem-
pre, y que es leyenda todo eso de que 
l a forma poé t i ca está llamada a des-
aparecer. 
Por todo lo cual, y por otros "cua-
les" que se quedan en el tintero, 
" A d e l f a s " nos parece un libro bueno, 
en el que hay algunos defectos, y en 
el que hay muchas cualidades. Sel-
va frondosa, de la que se pueden ha-
cer los mejores jardines y extraer laa 
más finas esencias. 
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v e r á usted buena. Piense usted en 
su robusta salud y en sus pocos a ñ o s : 
puede usted irse tranquilamente a 
su casa. 
Letario m a n d ó l lamar a la donce-
l la puesta a l servicio de su prima y 
le e n c a r g ó que llamase a l a enferme-
ra y a l m é d i c o si notaba algo anor-
mal durante el s u e ñ o de la s eñor i ta 
de Gerold: luego r o g ó a la señora de 
Katzcnstein que la atendiese, preci-
samente la dama de honor iba a sa-
ber noticias de C l a u d i n a : él Ift acom-
pañó y la e speró en el corredor. A l 
llegar luego a la puerta, oyó la voz 
de la joven. ¿Con q u i é n hablaba? 
L a s palabraa llegaban ciarameuta a 
o í d o : l a s e ñ o r a de Katzenstein 
había dejado abierto al salir. 
—^Perdóneme usted — decía una 
voz que era la de la princesa E l e n a , 
pero en tono de mando m á s bien que 
de súpl ica . 
Lotario f r u n c i ó las cejas en seña l 
de contrariedad: le costaba mucho 
trabajo contenerse y permanecer 
fuera de la h a b i t a c i ó n en vez de en-
trar- en ella. 
L a s e ñ o r a de Katzenstein v o l v i ó 
sobre sus pasos y le d i jo: 
— S u Alteza está eon la s eñor i ta 
de Gerold. 
. — E l duque rae h a dicho que era 
preciso expiar lo que no se podía re-
parar, y me ha ordenado que venga 
a pedirle a V d . p e r d ó n — v o l v i ó a de-
cir la princesa;—por lo tanto, le pi-
do a usted perdón . ¿ M e h a o ído 
usted ? 
F u e r a de sí y agotada y a la pa-
ciencia, Lotario e m p u j ó la puerta y 
se p r e s e n t ó en el umbral de l a habi-
tac ión , d é b i l m e n t e alumbrada. E l 
p á l i d o rostro -de Claudina, que esta-
ba enfrente, se c o l o r e ó algo a l verle. 
—(¡Dios m í o ! — e x c l a m ó , y no pu-
do decir m á s : las palpitaciones del 
corazón le h a b í a n cortado la pala-
bra 
No se s o r p r e n d i ó al verlo entrar 
en su cuarto, pero p e n s ó en que el 
rayo iba a aniunilar a l a mísera cria-
tura que t e n í a junto a sí d á n d o l e la 
orden de que l a perdonara. 
L a princesita no h a b í a visto a L o -
tario : m a n t e n í a s e en pie, erguida, 
altanera y sintiendo hacia Claudina 
tanto m á s odio, cuanto que la obli-
gaban a que se humillase ante ella. 
—4Ñ0 quiere u s t e d ? — p r e g u n t ó . — 
X o puedo concederle a usted mucho 
tiempo para que se decida, porque 
tengo que regresar rf Maisonneuve: 
mi madre ha enviado a la s e ñ o r a de 
B e r g para que me a c o m p a ñ e , pero 
yo no quiero i r con el la: le d iré a l 
s e ñ o r de Gerold que lo haga. Así , 
pues, pido a usted perdón por terce-
r a vez. s e ñ o r i t a Gerold. 
—Princesa — dijo Claudina con 
los labios t r é m u l o s , — i g n o r o hasta 
e! motivo por el cual me pide usted 
perdón ¡ pero cualquiera que él sea, 
la perdono a usted de todo corazón. 
—Alteza , nunca se ha visto, que 
yo sepa, pedir p e r d ó n en ese tono a 
una persona ofendida y gravemente 
enferma—dijo de pronto Lotario 
con severo acento. 
L a princesa se v o l v i ó r á p i d a m e n -
te, como si hubiera recibido una des-
carga e léctr icn . Claudina la miró 
compasivamente conteniendo .'a res-
p i r a c i ó n , conocía mejor que nadie 
todo io que se sufre a l tener l a cer-
teza de perder a aquel a quiei: su 
ama. 
— P a r a soportar esa imperiosa so-
licitud de p e r d ó n — s i g u i ó diciendo 
Lotario,—se necesita nada menos 
que la generosidad y la bondad sin 
Mmitcs de l a que va a ser mi esposa. 
E s t a b a dicho todo: Claudina sin-
t ió otra vez los s í n t o m a s de un des-
mayo. ¿ C ó m o era posible que é l tra-
tase con tan poco miramiento a l a 
mujer a quien quer ía , a la que todo 
el mundo consideraba como futura 
esposa s u y a ? . . . Quizá hubiera que-
rido romper brutalmente los lazos 
que le u n í a n a la joven princesa pa-
ra evitarse una lucha penosa. 
Claudina a l a r g ó la m a n o . . . 
— | Princesa!—dijo en tono de rue-
go. 
Pero S u Alteza no v a c i l ó , sacud ió 
provocativamente los bucles de su 
cabezav y dijo concisamente: 
—Rec iba usted mi fe l i c i tac ión . " 
Pero en l a e n t o n a c i ó n de aquellas 
palabras perc ib ió f á c i l m e n t e Claudi-
na la espantosa turbac ión que se ha-
bi^ apoderado de aquella joven al 
asistir al hundimiento de sus m á s ve-
hementes aspiraciones. 
L a princesa vio la mane tendida 
hacia ella, pero no se acercó a Claudi-
na y se l imi tó a inclinar la cabeza 
con altivez. 
— A c o m p á ñ e m e usted b a r ó n — d i j o 
con acento imperioso. 
Lotar io c o g i ó la mano que la prin-
cesa d e s d e ñ a r a y se la l l evó a los la-
bios: Clauidina l a re t i ró con viveza. 
Se ret iraron: Claudina tocó el tim-
bro para que la ayudaran a meterse 
en la cama; apagaron las luces; poco 
d e s p u é s la señora de Katzenstein en-
tró con p r e c a u c i ó n en la estancia: 
n i n g ú n movimiento se notaba tras las 
cortinas del lecho; era indudable que 
la joven d o r m í a ya, pero al acercarse 
m á s v ió que Claudina estaba sentada 
en él. 
—¡ Pero, h i ja m í a ! — l e dijo en voz 
b a j a , — ¿ e s que usted no descansa?— 
Y la besó en la frente.—Acabo de sa-
ber su compromiso de b o d a — a ñ a d i ó 
c o n m o v i d a . — ¡ B e n d i g a Dios la unión 
de esos dos corazones! 
D e s p u é s se re t i ró de puntillas. 
— ; L a u n i ó n de dos corazones!— 
¡Qué i ronía m á s terrible! 
Pasaron algunas horas antes de 
que pudiera conciliar el sueño. A c a -
baba de deslizarse el día más doloro-
so de su existencia. ¿Qué otra pena 
iba a sufrir aún , y qué era lo que le 
tenía reservado el porvenir? 
X X I I 
Kn la m a ñ a n a siguiente, Claudina 
fué arrancada de un sueño de plomo 
por u n mensaje de la duquesa viuda, 
que le enviaba un soberbio ramo de 
flores y una sortij.i adornada de bri-
llantes. 
L e era muy penoso traer a su petu 
Sarniento los sucesos que h a b í a n ocu^ 
rrido la v í s p e r a : se l e v a n t ó y se vis-i 
t ió con di f icul tad: apenas se encon-
tró lista, una de las doncellas de l a 
duquesa fué a decirle que su s e ñ o r * 
la esperaba. 
Se dir ig ió lentamente a las habita^ 
• iones de la duquesa: el sol i lumina-
ba alegremente las colgaduras de se-
da roja que decoraban la estancia. E l 
duque estaba a la cabecera del lecho 
<1e su mujer, teniendo en sus brazos 
al menor de sus hijos: los dos niá.» 
p e q u e ñ o s t e n í a n cada uno una rosa 
en la mano, mientras que el pr imogé-
nito tenía un objeto que brillaba. 
E l duque sa l ió a su encuentro y le 
besó la mano. 
— S e ñ o r i t a — l e di jo .—Hay abnega-
ciones de tal modo superiores a las 
fuerzas humanas, que no se encuen-
tran palabras para expresar la grati-
tud que inspiran: p e r m í t a m e usted 
ú n i c a m e n t e que le diga que mis hijos 
y yo le estaremos siempre obligados 
y le seremos siempre deudores. Ven-
ga usted—le dijo c o n d u c i é n d o l a a l 
locho,—venga usted a recibir l a úni-
ca recompensa digna de usted. V e a 
usted por sí misma el milagro que su 
amistad heroica h a conseguido. ¡La 
enferma ha resucitado! 
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F o o t - B a l l A s s . 
Por Ramón S. de Mendoza 
La junta que debió celebrarse el 
i limes en la "Federación de Foot-Ball 
;lAssociation de Cuba" no pudo efec-
tuarse por no haber concurrido los 
delegados necesarios; pues los del 
"Euskeria" al ver que faltaba el 
señor Thompson se retiraron. 
• « « 
¿Señor Adolfo González. 
Civüdiad. 
Con mucha sorpresa leí el cúmulo 
de disparates publicados por usted 
i en nuestro estimado colega "La 
íPrensa," en la sección de "Foot-
liBair' a los cuales contesto para de-
mostrarle lo mal que le informaron. 
Primero:— ¿De dónde ha sacado 
ni quién fué capaz de decirle, que 
a "Goal" lo expulsaron del "Hispa-
no-América?" 
Supongo que "Vinaroz" no sería, 
¡pues no hace mucho me invitó a que 
volviese a dicho "club," lo cual no 
acepté. La marcha mía del "club" 
"Hispano" la voy a detallar minu-
ciosamente para que no le queden du-
das, así como a los que interesan es-
tas cosas. 
Siendo director de dicho "club," 
una noche, al tener ciertas palabras 
con el señor Más, (que desgraciada-
mente era entonces capitán del pri-
mer "team," pues éste señor y no 
otro fué el que causó las sucesivas de-
rrotas que sufrió el equipo que capi-
taneaba durante el "Campeonato Na-
cional) presenté la dimisión de mi 
cargo, borrándome además de so-
cio, en una junta general que la com-
ponían ocho o nueve individuos que 
le podría citar, y alguno sin dere-
cho a estar en ella, pues debía más de 
•tres recibos, y fué aprobada la renun-
cia: pero el caballeroso Presidente se-
ñor Folcih, propuso, y así se acordó, 
enviarme una carta rogándome que 
continuase en el "club" a lo cual ac-
cedí. 
De esto que dejo dicho puede dar 
fe el señor Folch, y aunque le parez-
ca mentira el mismo "Vinaroz", pues 
en unión del señor Felipe Rodríguez 
pasó por mi casa, diciéndome que de 
cualquier modo continuase en el 
"club."-
En una junta directiva celebrada 
por esta sociedad, se me propuso que 
fuera director hasta que no se nom-
brara otro en junto-general, lo cual 
acepté, para dar explicaciones que 
consideraba beneficiosas para la bue-
na marcha de la sociedad, cuando hi-
ciese entrega de dicho cargo, como 
así sucedió luego. 
Después de llevar de socio algún 
tiempo me di de baja, porque me da-
ba pena pertenecer a un "club" don-
de un socio se jactaba de hacer con 
el mismo lo que le venía en ganas. 
Este socio se lo podría citar aun-
que sé positivamente que sabe usted 
demasiado quien es, por decir la fra-
se que dejo dicha precisamente entre 
los socios del "Hatuey." 
Con esto creo que quedará plena-
mente convencido, que no me "expul-
saron" como dice, sino que me di de 
baja, y pasemos a otra cosa. 
El partido decisivo jugado entre el 
"Euskeria" y "Hatuey" está usted 
en lo cierto al decir que no lo v i ; 
pero cuando por causas ajenas a 
nuestra voluntal no podiemos pî esen-
ciar un partido, nos enteramos de los 
hechos por medio de personas honora-
bles (fíjese que digo honorables, que 
desgraciadamente entre los jugadores 
de foot-ball hay muy pocas) y por 
ellas podemos dar amplios detalles a 
nuestros lectores, noticias verídicas; 
lo del "off-side" sabe usted positiva-
mente, que antes de que Orobio re-
cogiera la bola e^"referee" lo tocó y 
si no llega a ser por la bufonada que 
representaron los señores Rodríguez 
y Más, el público la acata como una 
buena decisión, pero ¿qué se va a es-
perar de los que dicen que el "refe-
ree" y el juez de línea se vendieron 
al club contrario, siendo nombrado 
por ellos mismos, pues según mis in-
formes su designación fué debida a 
la proposición de los delega'dos del 
"Hatuey?" 
Los ataques al señor Rodríguez de-
be saber que los tiene bien merecidos, 
pues sus gestiones al frente do la 
"Federación" en esta última tempo-
rada dejaron mucho que desear; en 
fin, que mientras existan hombres 
que desempeñen altos cargos para f i -
gurar, o se pasen a favor de otro 
"club" por una simple cena, no pue-
de prosperar el "foot-ball" en Cuba, 
Y para terminar, sepa que al juz-
gar los partidos que se celebran. Jo 
mismo que todo lo que so relacione 
coQ el "foot-ball," lo hacemos con 
verdadera imparcialidal como podrá 
apreciar. 
GOAL. 
LOS I N F A N T I L E S 
Hoy por la tarde jugarán en "Beck 
Park" los clubs "Beck" y "Moda." 
El primero desea continuar su ca-
dena de victorias interrumpida ape-
nas, mientras el segundo pretende ini-
ciar hoy su ascensión hacia el primer 
puesto en la contienda. 
Probablemente actuarán las bate-
rías estrellas de ambas novenas: A. 
Rodríguez y Susini, por el Moda y 
Pogolotti-Pindongo, por el Beck. 
¿Tendremos una lucha tan empeña-
da como la de Eladio Díaz y el ' F iñe" 
Pereda en el último juego? 
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E l C o n g r e s o O l í m p i c o de L o u s a n n e 
Hace días se efectuó en Lausanne 
iin Congreso de psicología y de fisio-
logía deportivas en el cual tomaron 
parte numerosas personpj.iüades me 
dicales, literarias y deportivas. 
Presididas por Mr. Van Overbergh 
de Bruselas, las sesiones fueron segui-' 
das con el mayor interés, habiéndose 
dado cuenta durante las mismas de 
importantes comunicaciones. 
Mr. Wellauer expuso los beneficios 
del alpinismo tanto físicos debidos al 
aire puro de la montaña como bajo el 
punto de vista del entrenamiento pre-
gresivo desarrollando el espíritu de ob, 
servación, el valor y la perseverancia 
así como la solidaridad. 
Mr. Deletrez ponderó las delicias de 
las excursiones en globos esféricos. 
El doctor Philippe de París, y 
Smot-Kachen de Praga hicieron dos* 
comunicaciones del mayor interés; el 
primero sobre el automatismo en los 
deportes y el segundo, sobre las ten-
dencias al vértigo, el problema de las 
coordinaciones nerviosas de los desór-
denes del equilibrio y en fin de la 
parte de las operaciones psíquicas en 
los ejercicios físicos. 
El periodista Paul Russeau analizó 
el estado de ánimo del "recordman" 
en una prueba de fondo. Aún tenien-
do plena confianza, tiembla de miedo 
en los primeros segundos que siguen 
a su salida, pronto reacciona, luego 
ejecuta sin empujar, automáticamen-
te, después encuéntrase en un estado 
tal de excitación nerviosa que una 
hincada, una herida, no le causarían 
sensación alguna de dolor. 
Esa comunicación produjo una dis-
cusión sobre el peligro de los "record" 
y aún de los juegos olímpicos. 
Los congresistas M. M. de Cuvertin, 
Paul Rousseau y Mirville convencie-
ron a sus colegas demostrándoles la 
utilidad moral de. los "records." 
Durante la tercera y última jorntu 
da del Congreso fueron examinados 
los resultados de los deportes, el en-
trenamiento y la filosofía de los mis-
mos. 
Las declaraciones de los delegados 
franceses resultaron las más intere-
santes. 
£1 Teniente de navio Hebert hizo 
por medio de M. Guaseo director del 
colegio de Atletas de Reims, una im-
portante comunicaoión sobre la (Jistin-
ción que hay que establecer entre la 
cultura viri l y la cultura moral cuyos 
principales párrafos son los siguien-
tes: . 
"La verdadera educación física no 
se limita como se cree, al simple des-
arrollo del sistema muscular o al en-
trenamiento atlético. Va aún más allá. 
El cuerpo no es, en efecto, otra cosa 
que el templo del alma y el servidor 
del cerebro." 
Es preciso entender por educación 
física: 
1. °—La cultura puramente física 
que comprende el desarrollo de todas 
las partes del organismo y el perfec-
cionamiento de las aptitudes en todos 
los géneros de ejercicios naturales y 
utilitarios. 
2. °—La cultura viri l que compren-
de el desarrollo de las cualidades de 
acción, tales como la energía, volun-
tad, valor y todo lo que ayuda a la 
formación del carárter. 
La cultura física y cultura viri l se 
hallan íntimamente unidas. La pri-
mera ayuda al desarrollo de la segun-
da y las dos deberán ser utilizadas 
para hacer el bien. 
Es por eso, que podemos decir 
que el hombre sano, cultivado física-
mente y moralmente. tiene por lo ge-
neral, una predisposición natural por 
la moral y puede considerársele como 
el hombre tal como debe ser, de otra 
manera dicho el "hombre normal." 
Otras comunicaciones se hicieron 
por M. M. Rouland, delegado por el 
gobierno de Argelia; Mallertz de Ber-
lín ;Tolupt de Cristiania; Milville de 
París: Letainturier. prefecto de A.lpes 
Altos, delegado del Gobierno francés. 
Todos sin excepción demostraron el 
efecto beneficioso del deporte y los 
hermosos resultados que le siguen. 
Una vida basada en el deporte está he-
cha, dicen estos de energía, de equili-. 
brio y de ideal. 
Después de esas excelentes palabras I 
y de una espiritual alocución de M. de | 
Couvertin terminó el congreso-olímpi-
co de Lausanne. 
He. recibido una atenta carta del 
señor Pascual Brindis, generalmente 
conocido por Pascuanini, en la cual 
me comunica su nombramiento ofi-
cial como "manager" de los cigarre-
ros. 
Ya Pascuanini ha dirigido a sus 
muchachos en dos juegos, en uno de 
los cuales salió victorioso y en el otro 
derrotado. 
Hasta la hora actual han sido bue-
nas en general las órdenes que ha 
emitido el nuevo director en quien 
sólo hemos visto un defecto hasta la 
hora en que escribimos. 
Consiste ese defecto en dar sus 
disposiciones sobre las jugadas que 
pretenden realizar sus jugadores en 
voz alta, cosa que ya tuvimos opor-
tunidad de lamentar en un trabajo 
en que hablamos largamente de los 
tradicionales rivales "'Maceo" y "24 
de Febrero." 
Por Pedro Marco. 
T seguiremos hablando de "mana-
gers." 
El Presidente del "Beck" ha nom-
brado uno para su club retirándose él 
de tan difíciles funciones. 
Es el nombrado Vicente Hernán-
dez, conocido por Guayo. 
Según mis noticias este Guayo es 
el que dirige el "New York" infantil, 
célebre por la resistencia que siempre 
ha ofrecido al invicto "Maceo." 
Razones particulares e íntimas obli-
garon a abandonar la dirección del 
"team" que, en verdad, era de lo 
más aceptable que se podía exigir. 
Ortega reunió un grupo de excelen-
tes muchachos a quienes supo impri-
mir una perfecta cohesión, y de espe-
rar es que el nuevo caudillo de las 
l'ucstes "alemanas" sepa conservar 
las buenas cosas que se le han entre-
gado. 
•Nosotros, que hemos examinado 
cuidadosamente la situación del 
"Beck", creemos que el único pro-
rlema serio que se ofrece al nuevo 
"manager" consiste en obtener los 
sei vicios de un lanzador de confian-
za y Belarmino García, de los "ale-
manes," tiene un brazo potente, pero 
en él se ve un defecto grandísimo que 
debe corregirse para hacerlo un buen 
"pitcher." 
Consiste ese defecto en el temor a 
emplear toda la potencia de su brazo 
cuando tiene corredores en bases, 
pues las pelotas que entonces envía 
.son verdaderas papitas que no enga-
ñan ni a los más ciegos bateadores. 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
E n S a n t a C l a r a E n S a n t i a g o d e C u b a 
3IOC0IC 
N O T A S S U E L T A S 
Según el acuerdo adoptado por la 
Liga del "Championship de Ama-
teurs" que se está celebrando en 
"Havana Park," para el próximo 
domingo los clubs que integran el 
mismo sólo deberán presentar en lis-
ta diez y seis jugadores. 
Como" resultado de este acuerdo, 
han sido muchos los players licen-
ciados. 
El club "Compañía Litográfica d.e 
la Habana" al hacer el licenciamieii-
to de sus chicos, pretendió hacer un 
canje de dos de sus "players" por 
el bateador de emergencia del "Atlé-
tico," el joven Ramón Prieto. 
Manteca, manager de los anaran-
jados, se ha opuesto a ello, pues no 
quiere desprenaeise de la mascoti de 
su club. 
El capitán señor Espino, organiza-
dor del club "Columbia," de Santia-
go de Cuba, ha reorganizado sa no-
vena con el siguiente elemento mi-
litar: 
Primera, C. Castañeda 
Segunda, J. Fundora. 
Tercera, A. Lázaga. 
S. S., M. Guillen. 
L. F., P. Cabrera. 
C. F., F. Trujillo. 
R. F., S. Tablada. 
Catcher, R. Lázaga. 
Pitcher, A. Parada (capitán.) 
El capitán Espino ha retado al 
"Oriente" para el próximo domingo. 
Dice el simpático Espino, que ha-
biendo desterrado a los ñeques del 
"Columbia," espera obtener una 
ruidosa victoria sobre los orientales. 
reto a todos los clubs de la provin-
cia quê  quieran medir sus fuerzas 
con sus muchachos. 
Los oriontales están dispuestos a 
pelear fuera, de sus terrenos. 
El reto lanzado por el capitán del 
"Oriente" será recogido segura-
mente por los clubs de Holguín, 
Manzanillo, Guantánamo y Gibara, 
que no están creyendo en bravatas. 
Veremos quién es el que primero 
recoge el guante. 
La interesante serie de seis juegos 
concertada entre los clubs "Boston" 
y "Chicago" que tuvo que suspender: 
se dos veces consecutivas por lluvia, 
volvió a reanudarse el domingo úl-
timo. 
El juego puede considerarse como 
de maestros, pues durante las seis pri-
meras entradas ninguno de los pla-
yers de ambos clubs pudieran anotar 
carrera, ni siquiera llegar a segunda 
base. 
En la séptima entrada cambió la de-
coración, debido a que los chicos del 
"Chicago" lograron batear un poco 
y unir sus "hi ts ," logrando con ello 
anotar dos carreras a pesar de la ma-
nera magistral con que el "Boston" 
defendió su campo. 
Después en el noveno inning volvie-
ron a anotar otra carreja, con lo que 
se hizo un total de tres. 
El "Boston" no perdió la esperan-
za de hacer carrera, pues hicieron 
esfuerzos inauditos hasta lograr colo-
car tres hombres en 'bases, en la últi-
ma entrada, pero estaba previsto que 
no harían nada, y así sucedió. 
En esta entrada, como ya decimos, 
los del "Chicago" apretaron las cla-
vijas y el "pitcher" se creció de tal 
manera que realizó el último "out" 
poniendo fuera de juego al bateador 
Vic'ente, que salió "struck out." 
Los del "Boston" cargaron al fin 
con las nueve argollas, pero hay 
derrotas que honran y ésta fué una de 
ellas. 
Ambos clubs merecen aplausos por 
su brillante defensa del campo, mucho 
más meritoria por las malas condicio-
nes en que se hallaba el terreno. 
He aquí el "score" del juegb: 
BOSTON 
V. C. H, O. A. E. 
A. Ruiz, If. . . . . . 5 O O 2 4 O 
S. Carbonell, p 4 O O O 1 4 
iA. Oms, 2b 2 O O O 1 O 
Fabelo, ss 5 O 2 2 3 O 
Vicente, c 3 0 0 8 1 1 
Valdés/ 3b. y cf. ." . , . 5 0 0 2 3 0 
Coley, rf 1 0 1 0 1 0 
Hernández, If 2 0 0 0 0 0 
Cárdenas, 3b. . . . . . 2 0 0 2 1 1 
Valdivia, rf 2 0 0 0 2 0 
Barrios, Ib 3 0 1 9 1 0 
T O T A L E S . . . . . 34 0 4 27 17 2 
El sábado y domingo jugó el club 
"Oriente" con la novena "Cape," 
procedente de Manzanillo. 
En el primer desafío los deL"Ca-
pe" recibieron los nueve "skuns," j 
en el segundo, o sea el- celebrado el do-
mingo, ¡solo pudieron anotar dos ca-
rreras. 
Los del "Oriente," anotaron en am-
bos desafíos 11 y 15 carreras, respec-
tivamente. 
La novena "Oriente," capitaneada 
por Gonzalo Sánchez, es una fortaleza 
inexpugnable. 
La anotación por entradas de los de-
safíos fué la siguiente: 
''Cape" 000 000 000— 0 
"Oriente", . . . 050 010 05x—11 
"Oriente". , . . 514 030 020—15 
''Cape" 000 000 200— 2 
O t r o j u e g o 
El "Cincinnati" perdió ayer por 
no perder la costumbre y por no 
dejar el honroso lugar que ocupa eu 
la Liga Nacional. 
Marsans jugó, bateando un hit, pe-
ro sin tener ningún lance en el 
campo. 
Almeida de... emergencia. • 
Ayer los maestros del "Pitts-
burg" anotaron cuatro carreras en 
el desafío celebrado con el "Chica-
g e " 
Tres de esas carreras fueron otros 
lautos "borne runs." 
Ya es batear. 
El popular y simpático Gonzalo 
Sánchez, director y capitán a la vez 
del club "Oriente," ha lanzado un 
¿Podrá informarnos el amigo Ame-
nábar, presidente de" la Liga del 
Pampeonato "Inter-Fábricas" cuán-
do se jugará el desafío suspendido ei 
lunes último entre " P a r t a g á s " y» 
"Para jón"? 
Hacemos esta pregunta por igno-
rar el acuerdo adoptado sobre este 
particular, o mejor dicho, las bases 
porque se rige el Campeonato, por 
no haber tenido la suerte de que se 
nos haya remitido una copia, como 
se ha acostumbrado a hacer en todos 
los Premios o Champions. 
¿Seremos complacidos? 
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A r t i l l e r í a y M o s q u e r a 
Una señaladísima victoria alcanza-
ron los artilleros en el "raatcjjr" cele-
brado el domingo último sobre el club 
"Mosquera," debido a la electividad 
del lanzador de los primeros. 
Los ''players" del "Mosquera" hi-
cieron todo lo que buenamente pudie-
ron para no salir con el- collar de las 
nueve argollas. 
Del Mosquera" se distinguieron el, 
"short stop," el "catcher" y el "cen-
tre field." sobre todo e«te último de- ! 
gollando una gran línea con honores I 
de "home m n . " 
^ La única carrera que aparece en el 
"scoreV del "Mosquera." es de "ear-
ned runs" debido a un "two bagger"" 
y a un " h i t " sencillo. 
De los artilleros se lucieron Rogelio 
Crespo, que fildeó a la campana, y ai 
"bat" dio un tiple, un doble y dos 
sencillos, de cinco veces que empuñó la 
majagua. 
Córdoba, que desempeñó a la per-
fección la tercera base, batió un tri-
ple y dos hits de una base. 
Jiménez, émulo de Poles, batió un 
"three bagger" y im "two bagger." 
En resumen que las ametralladoras 
de los artilleros funcionaron a la per-
fección, arrollando al enemigo de una 
manera encarnizada. 
El resultado final de la contienda 
fué el siguiente: 
C. H. E. 
"Arti l lería" 10 13 1 
"Mosquera" 1 4 3 
Baterías: Por el "Artil lería," Ro-
may y Díaz; por el "Mosquera," So-
lís y Alvarez. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E, 
E . Oms, Sb 3 0 1 0 2 0 
M. Cañal, p 4 0 1 1 1 0 
P. Cárdenas' Ib 4 1 2 6 1 1 
F. Valdivia, cf 4 0 1 2 1 0 
J. Vlla, ss 4 0 0 1 3 0 
T. Oms, C. . ... . . , , 4 1 0 16 0 0 
Linares, 2b 4 1 3 0 2 0 
F. Ramos, If 4 0 1 1 1 1 
E . Gómez, rf 1 0 0 0 1 0 
Toledo, rf 1 0 0 0 0 0 
J. Valdivia, rf 2 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 35 3 9 27 13 2 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 000—0 
Chicago 000 000 201—3 
SUMARIO: 
Two base hits: E . Oms, CafíaJ, P. Cárde-
nas, Linares. 
Sltolen íbases: A. Orna, 3; J . Cárdenas, 
T. Oms, F . Valdivia, P. Cárdenas, Gómez, 
Linares. 
Bases por bolas: por Cañal, 6; por Car-
bonell, 0. 
Struck outs: por Cañal, 15; por Carbo-
nell, 6. 
Umplpes: Jiménez y F . García. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: Maximino Pico. 
Un tremendo desastre, al decir del 
"Cubano Libre," fué para el club 
"3 CCC" el desafío que sostuvo con 
la impepinable novena del "Orien-
te." 
De nada les valió el esfuerzo he-
cho para alcanzar la victoria, debido 
a la manera feroz con que jugaban los 
de Oriente, bien defendiendo el campo 
como leones o bateando a la campana. 
Los visitantes salieron con las ma-
nos en la cabeza, sin saber el camino 
por donde podían regresar a sus casi-
tas. 
Para vencer a los orientales hay que 
traer a los del "New York" o "Fila-
delfia^" de la Nacional, pero bien pro-
vistos de armas y municiones y sobre 
todo de fuerte artillería. 
Para comprender-los apuros que pa-
saron los "3 CCC" véase el siguiente 
"score": 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. Ev 
Rojas, cf. .• •. v . . . 6 3 2 0 0 0 
Sánchez, c 5 1 1 10 0 0 
Villalón, If. 4 3 3 1 0 0 
Planas, ss. y 3b 5 1 1 2 2 0 
Bravo, Ib 5 1 1 8 2 0 
Payares, 3b 2 .1 1 0 2 0 
Hierrezuelo, 3b. . . . . 2 0 0 0 1 0 
Soler, 3b 4 3 2 1 1 0 
Rey, rf 5 0 1 3 1 0 
Machado, p. 3 2 1 0 1 0 
T O T A L E S . . 41 15 13 27 10 0 
3 C. C. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Larrondo, p. . . . . . . 2 0 1 1 3 1 
Housman, p 2 0 1 0 2 0 
Franco, c 2 0 0 0 0 1 
Turner, 3b '•. 2 1 0 1 3 0 
Vázquez, If. y rf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Taylor, Ib 4 0 1 16 3 0 
Scarff, 2 b . . 4 0 0 4 6 2 
Sharp, ss. y c. . . . . 4 0 0 1 1 3 
Walsch, 3b. y ss. . . , 4 0 1 2 0 1 
Moño. rf. y If 2 1 0 0 1 0 
Guardia, cf 4 0 2 2 0 1 
T O T A L E S , 34 2 6 27 19 9 
SUMARIO 
Two base hits: Walsh y Villalón, 2. 
Stolen bases: Bravo, Payares, Turner y 
Franco. 
Sacrifice hits: Sánchez. 
Double play: Larrondo y Taylor. 
Struck outs: por Machado, 9. 
Bases on balls: Por Maohado, 1; por 
Larrondo, 2; por Housman, 2. 
Dead balls: Machado a Moño; Housman 
a Soler. 
Passed balls: WaJsh, 2. 
flüeft on 'bases: Del 3 C. C. C , 7; dej 
Ornente, 5. 
"Wild pitchar: Housman. 
Balk: por Larrondo. 
Hits dados a cada pitcher: a Larrondo, 
4 en dos innings. 
L a buena Jugada, asistencia y errores 
de Sharp fueron en el ss., y la asistencia 
d© Moño fué en el If. 
Umpires: Medrano y Fajardo. 
Tiempo: 2 horas'. 
Scorer: A. Nicolau. 
DtK HtC DJOOOK: 
B a t t i n g a v e r a g e 
De la L i g a Amer i cana 
V. C. H . Ave. 
Jackson, Ctev. . , 
Cobb, Pet 
Speaker, Bos. . . 
E. Oollins, Ath. . 
Strunk. Ath. . . . 
D. Murphy, Ath. . 
J. Collins, Ohi. , . 
Lajole, Clev. . . . 
Zeider, N. Y . . . 
Birraingham, Olev. 
Oardner, Bos. . . 
Me. Tunes, Ath. . 
Gandil, Wash. , , 
Veach, Det. . , , 
Oldrin?. Ath. . . 
Ryan. Clev. . . . 
ü . Johnson Clev. 
Engle, Bos. . . . 
Baker. Ath. ". . . 









































A. Williams, Wash. . 68 5 20 
Sweenev, N . Y . . . . 161 18 47 
Me. AÍlister, St. L . 24 1 1 
¡ Milán, Wash. . . . 220 31 64 
Schaefer, Wash. . . 79 11 23 
Graney, Clev. . . . 210 20 61 
Henriksen, Bos. . . 31 5 9 
Stovall, St. L. . . . 152 15 44 
W, Johnson, Was. . 52 5 15 
Wheaver. Chi. . . . 196 17 56 
Cravvford, Det. . . . 250 30 71 
Ohapman, Clev. . . 187 33 53 
Anstin, St. L 185 20 52 
Lord Chi 219 33 61 
GK WiHiams, St. L . . 215 34 60 
O. Bush,.Det. . . . 223 32 62 
P. Murphy, Ath. . . 188 36 s i 
Hartzcll. N . Y . . . . 184 36 51 
Morgan. Wash. . . . 143 22 39 
Peckinpaugh, N. Y. . 77 10 21 
Brief, St. L . . . . . 103 14 28 
Dubus, Det 59 5 16 
Lewis, Bos. 189 23 51 
Bratt, St. L 238 27 64 
Wolter, X. Y. . . . 187 26 50 
Me. Kee, Det 56 5 15" 




























DiAtLiO DJE LÍA MAKÍ.NA.—.hiíiisióB de la tarde.—Julio 3 de 1913. 
H A B A N E R A S 
! 
Puedo ya asegTirarlo. 
Se celebrará este mes, dentro de » 
ouinceaa actual, una boda que ha sido 
anunciada repetidas veces en las cro-
D1Y aunque se llegó a señalar la igle-
6ia elegida y la fecha de su celebra, 
bración mantúvose siempre en silen-
cio el nombre de los novios. 
La incógnita continúa. 
Xo pasaré yo de decir que se trata 
de* una bella viudita del Prado y un 
conocido cabaUero, vecino de la misma 
calle, que es asiduo concurrente al 
Unióii Club. 
La ceremonia nupcial ha de revestir 
un tono de intimidad absoluta en to-
dos sus detalles. 
Será por la tarde. • 
A las dos, y en la sacristía de una 
de nuestras principales parroquias, 
nos reuniremos para la boda los fami-
liares e íntimos de los novios. 
No se hará invitación alguna. 
E l día después podrá el cronista sa. 
lir de la reserva a que está obligado. 
Hasta entonces no diré nada más. 
Imposible... 
• * 
E l 4 de Julio. 
Siguen ios preparativos de las gran-
des fiestas con que nuestra colonia 
americana se propone conmemorar la 
gloriosa fecha del aniversario de su in-
dependencia. 
A Miramar afluirá por la noche el 
mayor contingente para el tradicional' 
concierto. 
Será este año lucidísimo, 
A ello contribuirá principalmente el 
concurso de la Banda Municipal, cedi-
da, a obsequio de la colonia america-
na, por nuestro Alcalde Municipal. 
Habrá un tedceto. 
Lo componen la aplaudida soprano 
Clemencia González Moré, el tenor He-
rrero y el barítono Miró. 
Cantará la señora González Moré, 
entre otros números, lu plegaria de 
Tosca. 
Y bonitas canciones. 
Todas americanas, muy nuevas, muy 
bonitas. 
E l amigo Mata, celoso siempre del 
auge y esplendor de Miramar, ha com-
binado otros muchos y variados atrac-
tivos, entre estos las exhibiciones de 
películas que han de resultar tan in-
teresantes como La voz de la sangre, 
dividida en nueve partes. 
Habrá acertijos. 
Y un menú especial, a precio fijo de 
tres pesos, que no dejará nada que de-
sear. 
De viaje. 
Enrique Berenguer, el conocido jo-
ven, tan correcto y tan relacionado en 
nuestra sociedad, embarcará el sábado 




ün nuevo compromiso. 
Caridad Villalba, la hermosa seño-
rita, ha sido pedida en matrimonio por 
el simpático joven Federico Montever-
de, empleado de la municipalidad ha-
banera. 
Xo tardará la boda. 
Laberdesque. 
Se va de hoy a mañana. 
Asuntos particulares reclaman en 
París la presencia del caballeroso ami-
go que durante su estancia en la Ha-
bana se ha hecho de tantos afectos y 
de tantas simpatías. 
La vuelta de M. Esteban Laberdes-
que, concluidas sus gestiones, ha de ser 
en plazo próximo. 
Son muchos a desearlo! 
• 
Esta noche. 
La sesión de la Academia Xacional 
de Artes y Letras, en los salones del 
Ateneo, para recepción del nuevo aca-
démico de número, doctor Guillermo 
Domínguez Roldán, a quien contestará 
el doctor Max Henríquez Ureña. 
Xoche de moda en Miramar. 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del iMalecón, retreta de los 
jueves, también de moda. 
Y la boda en la Merced de Sarita 
Alvarez y el capitán David "Whit-
marsh. 
E l succés de la noche. 
ENTRIQUE POXTAXTLLS. 
L A 
Joyería fina y espricliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-426*. 
S e í l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s c 
|DtP05íTD •LAS FtLíPirfA3 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
Compañía de zarzuela de Hegino 
A las 8: <£El teniente Alegría." 
A las 9: ' ' E l viaje del Patria." 
POLITEAMA HABANERO.—Graai Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Punción por 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8 : '' Sangre moza.'' 
A las 9: ' 'La Cañamonera." 
A las 10; "Los chicos de la escuela." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas, 
• A las 8: '' Gaspacho andaluz.'' 
A las 9: " L a madre del cordero." 
A las 10: Películas. 
POLITEAMA.—{Yaudevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas. 
A las 8: " L a viejecita." 
A las 9: " E l dúo de la Africana." 
TEATRO HEREÜIA.— 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas.—Función por tandas. 
A l'as 8: "Enseñanza libre." 
A las 9; " L a trapera." 
A las 10: "Congreso feminista." 
CINE NORMA. — Cinematógraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PLATA CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Maleoón. 2S clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Sr «sirven a domicilio. 
T E A T R O E R E D I A " 
PRADO Y ANIfVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas f--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
C O M U M C A B O S . 
C O M P A Ñ I A 
DE ELECTRICIDAD DE MARIANAO 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado repar-
tir, por cuenta de las utilidades del pri-
mer semestre de 1913, el cánoo por cien-
to sobre el capital emitido, que se abona-
rá a Jos señores accionistas a ouyo nom-
bre aparezcan Inscriptas las acciones el 
día 7 de Julio de 1913. 
Di pago se verificará, por medio de 
ebecks que se remitirán por correo al do-
micilio de los aocdoni&tas el día 10 de Ju-
lio de 1913. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
7&94 lt.2 ldw3 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente Werospor su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas, 
E l Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 33 tarjetas para 
escribir nombres, poesías, recuerdos ó pensamientos. 
Se bailan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de \m. República» 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
fábrica, CERRO k l í - - /Wmacén, MURALLA 29 
C 2167 ao-i JL 
L O S S U C E S O S 
Bárbaro castigo 
Los blancos Rosenda Rodríguez y 
Bruno Rodríguez, vecinos de Sole-
dad 16, son acusados por Faustino 
Cañizares, del propio domicilio, de 
haber maltratado con una correa de 
suela doble al menor Aurelio Rodrí-
guez, de 14 años, hecho que' éste ra-
tificó. 
Los acusados negaron, pero reco-
nocido dicho menor en el Centro de 
Socorro, certificó el médico de guar-
dia que presentaba múltiples contu-
siones leves, con necesidad de asis-
tencia médica, en diferentes partes 
del cuerpo. 
Los acusados quedaron citados pa-
ra que hoy comparecieran ante el 
Juez Correccional del distrito, a 
quien la policía dió cuenta de este 
hecho. 
Se l levó á su hija 
La mestiza Inocencia Simancas, de 
Zanja 66, denunció a la policía que 
.desde la edad de siete meses tiene a 
«u abrigo a la menor Justa Mazorra, 
de 13 años. 
Agregó la Simancas, que hace días 
se presentó en su casa un -mest;70 
llamado Nicolás Morales, dieiéndble 
que era el padre de Justa, particu-
lar que a ella no le consta, y que 
después volvió nuevamente, lleván-
dose a la expresada menor. 
Dice la Simancas que tiene noticias 
de que Morales no es de buena con-
ducta, y que reside en el solar "Pu-
lido," en el reparto de ''Pan con 
timba." 
La policía trasladó esta denuncia 
al Juzgado competente. 
A l Vivac 
Ayer ingresó en el vivac la negra 
Mercedes Estrada Calderón, meretriz 
y vecina de Picota 93, que fué d-íte-
nida por la policía de la Segunda Es-
tación, a virtud de encontrarse re-
clamada por el Juez Correccional de 
la primera sección, sin especifica-
ción de causas. 
Reclamando á una menor 
La mestiza Catalina Jover Cuesta, 
vecina de Corrales 24, se presentó 
en la segunda Estación de Policía, 
manifestando que su exconcubino el 
negro Antonio Fernández Sánchez, 
de Velasco 21, le había llevado con 
consentimiento de su abuela a su 
menor hija Librada, de 23 meses, sm 
quererla devolver. 
Conducido ante el oficial de carpe-
ta el Fernández, éste le entregó la 
niña a su madre, haciendo constar 
que sólo quería tenerla un poco de 
tiempo a su lado sin que por ello le 
privara de sus derechos a la Jover. 
Quemaduras 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" fué asistido ayer Antonio Fer-
nández y Lecerof sereno del garage 
situado en Pedroso 13, de quemadu-
ras de primero y segundo grado en 
el tórax y extremidades, de pronós-
tico grave. 
Manifiesta Fernández que por 
prescripción facultativa se había (.".s-
oo un untura en la espalda y el pe-
cho, cubriéndose después con algo-
dón y gasa, y que más tarde encon-
trándise en el garage, fué a encen-
der un fósforo y al desprenderse el 
mixto de éste le cayó encendido en-
cima del algodón, el cual se inflamó 
y le produjo las quemaduras de que 
adolece, 
Fernández quedó en dicho sanato-
rio para atenderse a su asistencia 
módica. 
Escándalo en la vía pública 
Los mestizos Apolonio Valdés, de 
Velasco 21, y Rita Valdés, de Picota 
104, promovieron un gran escándalo 
en la vía pública al sostener una ri-
ña, por cuyo motivo intervino la po-
licía, arrestando a ambos. 
La policía los dejó citados para 
que hoy se presentaran ante el Juez 
Correccional de la sección compe-
tente. 
U L T I M A C R E A C I O N 
A B A N I C O C L A V E L I T O S 
PINTADOS EN SEDA PAIS FLORES. Colores: BLANCO, LILA, GRIS Y NEGRO. 
P R B C I O : $ l . O O 
NOTA: Nueva remesa de Sombrillas y Paragüitas de gran fantasía, propios para playas y paseos. 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , Obispo 119.-TeL A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 2221 6-3 
L I Q U I D A C I O N . U N I C A d e 
reros 
CON MOTIVO DE NUESTRO BALANCE ANUAL, HEMOS REBAJADO A LA MITAD 
LOS PRECIOS DE TODOS NUESTROS SOMBREROS Y MODELOS DE PARIS. 
L E P E T I T T R I A N O N - C o n s u l a d o 111 
NOTA: Los precios de liquidación sólo regirán 15 días o sea hasta el 10 de Julio. 
C 2143 28 Jn. 
Hurto 
E l tlanoo Miguel Hernández, sin 
ocupación ni domicilio conocido, fue; 
remitido ayer al vivac acusado del 
hurto de un bombillo eléctrico va-
luado en dos pesos 50 centavos. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U N I C O L E G I T I M O 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




C O R R l E N T B Í l m Í E c Í N C I A 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS GENERALES de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa« 
ra niños, de 2 a 4. 
GABINETE flfIÍAl 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
26-24 Jn. 






DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mfl.s rápido y seguro en TA cw-
roclón de la g-onorrea, blcnorragria. floros 
Mancas y de toda clase de flujos por ac-
tlg-uo: que sean. Se erarantlza n& causa 
estrechez. Cura positlvaments. 
De venta en todos :a.- farmacias. 
1665 1-Jn. 
4 
Vías urinaria». Eeirecnez flo la orina. 
Vecérpo. Hidrocele. Sífilis CtatSda por ta 
inyección del 606. Teléfono A-544S. Dé 
12 a 3. Jcffn & María número 33. 
18C3 l-Jti. 
DR. G A B R I E L M. U N 0 A 
Nariz, garganta j oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn, 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA CASA NUEVA 
• 
Vendemos los últimos modelos MÍ 
; juegos de cuarto, comedor y sala ^ 
j alazos y al contado. ) 
P R I N C I P E ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn. \ 
^ 
B a r r o r e f r a c t a r i o ? 
TRADE MARK CIMAG,S CUSE SUPERIOR 
Apartado 132 Tel . R. 3S51 
AGOSTA 35. C. J . GLYNN' 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 





Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DK 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1S21 1-Jn. 
Especialidad géaito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
û etroscopios y clstoscopios más modernos. 
Conuultas en Ncptuno OI, bajos, de 4ys a 5^, 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
ROSAÍfS. 
PLANTAS DE SALO*. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FÍORES Y HOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA. 
ROSAS DE TALLO LARB3, 
CORONAS, CRUCES. ETC. 
Pida neestro Catalagc ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-0? y 7029 
MARIA N<A O 
DOCTOR CALVEZ SOILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VTS. 
NSREO. — SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBl&DUSAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 4 
49 K ABAN A 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 5 
1908 i-Jn. 
C 2049 
Anuncios V a r i o s 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Te lé fono A.4174 
DlreCtOF: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-
pilos y extemos. Continúa sus clases de 
pintura y eesrunda enseñanza durante lo' 
meses de verano, pudlendo prepararse en 
él asignaturas de Segunda Enseñanza para 
examinarlas en el mes de Septiembre. . 
C 2020 26-15 Jn. 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
inas y C i a . 
S A N R A F A E L 32, 
COK GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c|e UN PESO 
6 postales.. C|e UN PFSO 
Las .ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 




P R O L O N G A C I O N d e G A N G A S 
DURANTE ESTE MES, con motivo de volver a cambiar de lugar para continuar las obras, 
L I Q U I D A M O S T O D O L O D E V E R A N O q u e s e a c a b a d e r e c i b i r ! 
H A Y una gran cantidad de R O P A B L A N C A rebajada notablemente de precios. 
TENEMOS necesidad de terminarlo todo porque con el nuevo edificio no venderemos más 
que confecciones de todas clases. , 
" L A H A B A N A ^ 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
C 2220 
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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E C C I O N M E R C A N T I L í 
En las garras 
del gato 
Londres, 3. — 
En cumplimiento de la ya famosa 
"ley del gato y el ratón," han sido 
nuevamente arrestadas las señoritas 
Annie Kenny y Harriet Kerr y la se-
ñora Raquel Barret, sufragistas mi-
litantes que fueron excarceladas el 
23 del mes pasado, para que se re-
pusiesen de los efectos de la "huelga 
del hambre." 
Se ahogo en el rio 
Passaic, N. J. , 3. 
Jeremiah Sarage, joven de unos vein-
te años, se ahogó en el río Paissac, en 
presencia de unos mil espectadores, 
de la clase deportiva, conocida por 
"fanáticos," quienes al recibir la 
noticia de que un hombre se hallaba 
en peligro de muerte, abandonaron 
los terrenos en que se celebraba un 
interesante juego de "baseball," para 
ir a salvar al mancebo, siendo vano», 
desgraciadamente, los esfuerzos que 
se hicieron para lograrlo. 
E l joven Savage nadaba con dos 
compañeros de su misma edad, cuan-1 
do se sintió atacado de calambres. 
Sus compañeros hicieron todo lo po-
sible por salvarlo, pero lo pendieron 
de vista debido a lo turbio del agua, 
a donde van a parar toldos los dese-
chos de las materias colorantes que se 
emplean en las plantas fabriles situa-
das en las orillas del río. 
Los compañeros del ahogado pro-
rrumpieron en gritos pidiendo soco-
rro, los cuales fueron oídos por Ios-
entusiastas espectadores del "base-
ball," quienes acudieron inmediata-
mente, llegando a tiempo para ver so-
bresalir la cabeza del joven a ñor de 
agua. 
Viéronle luchar desesperadamente 
por pocos minutos, y luego hundirse. | 
Varios de los espectadores se desnu-
daron parcialmente y se arrojaron al 
agua, mientras otros se dirigían en 
botes al lugar en que vieron surgir 
al joven. No fué posible, sin embargo, 
encontrarlo. 
Manifestación de carácter revolucio-
nario suspendida.—Censura de 
la prensa republicana. 
Madrid, 3, 
E l Gobernador Civil ha prohibido la 
manifestación que proyectaban cele-
brar algunas mujeres contra la cam-
paña de Marruecos, y para la cual sus 
organizadores habían invitado fc, todas 
las mujeres de Madrid. 
A esta manifestación se habían ad-
herido el partido socialista, los nú-
cleos sindicalistas y anarquistas de 
la Casa 'del Pueblo y otros elementos, 
todos radicales, por lo que ya había 
perdido en absoluto el carácter que las 
organizadoras habían querido darle, 
resultando en cambio un acto pura y 
francamente revolucionario. 
Los periódicos republicanos censu-
ran acerbamente al Gobierno, dicien-
do que no estanldo en suspenso las ga-
rantías constitucionales, la prohibición 
del Gobernador Civil de Madrid resul-
ta un acto de arbitrariedad. 
El Radical" asegura que en plena 
normalidad constitucional esa me-
dida no la hubiese adoptado un gobier-




Abundan los espías japoneses en las 
I s las F i l ip inas 
Manila, 3. 
Nótase una actividad sospechosa 
entre ciertos japoneses residentes en 
estas islas. 
Hace tiempo que para nadie es un 
secreto que los agentes secretos del 
Japón están sistemáticamente sa-
cando planos de los puntos estraté-
gicos de las Filipinas y recopilando 
datos sobre carreteras, ferrocarriles, 
puertos, ríos navegables, provisión de 
combustibles, etc., y hasta fotogra-
fiando y dibujando, fortificaciones 
La negligencia de los Estados Unidos 
ante este estado de cosas, es realmen-
te asombrosa. 
•OIC DIO-
SUCUMBIENDO AL CALOR 
Muchos veteranos conducidos á 
los hospitales de Gellysbury, 
postrados por el calor 
Berlín, 3. 
Dícese que el gobierno inglés está, 
gestionando la compra de un dirigi-
ble tipo "Unger," que es el más 
grande, más rápido y más rígido de 
cuantos buques aéreos se han cons-
truido, incluyendo los famosos Zep-
pelins. 
Epidemia de locura 
Nueva York, 3. 
Los frecuentes casos de locura que 
no sólo en los Estados Unidos, sino 
en otras partes del mundo van asu-
miendo el carácter de una epidemia, 
han dado origen a una enérgica cam-
paña, emprendida por los hombres 
de ciencia, para combatir la propa^ 
gación del mal, adoptando, en lo po-
sible, los métodos preventivos reco-
mendados por los mejores alienistas. 
El doctor Fitzgerald propone que 
en cada hospital sean sometidos to-
dos los pacientes a un minucioso re-
conocimiento para determinar si tie-
nen o no, en mayor o menor grade, 
perturbadas sus facultades mentales. 
También propone este alienista 
que se den conferencias públicas so-
bre los métodos para impedir el des-
arrollo de las enfermedades del cere-
bro, haciéndose hincapié en el papel 
que desempeña en todo esto el abu-
so del alcohol y la importancia del 
factor hereditario. 
Mercado Monetario 
EN L.At'< CASAS DF. CAUBIO 
Habana, Julio 3 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata e&paflo/la 97% 97% p¡0 P. 
O r o americano contri 
aro eispañol 107% IOS ip|0 P. 
O r o americano con' ra 
•plata española. . . . 9% piO P. 
Centenes • . a 6-39 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-40 en plata. 
Lnices a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata esipañala. . . . 1.09% 
ValorOfic'al 




Partida de bolos 
entre ciegos 
New York, 3. 
Nueve jóvenes ciegos han librado 
moche en la bolera del '' New York 
Association for de Blind" una inte-
resante partida de bolos, como final 
del concurso que se venía discutien-
do hace tres semanas entre 36 teams 
que jugaron un total de 108 parti-
dos. 
Los ciegos boleadores se mostra-
ron muy orgullosos con sus anota-
ciones, advirtiendo que los matches 
ee efectuaron con bolas de regla^ 
mentó y de acuerdo con todas las 
leyes del deporte. Con pasmosa se-
g-uridad los pobres cieguecitos se pa-
raban en la línea lanzando con sol-
tura y gracia las pesadas bolas, 
cuesta abajo, y muy pocas ibap a la 
canal. 
Después que se hacía el primer 
tiro y caían unos cuantos palos, los 
muchachos encargados de pararlos, 
que también son medio ciegos, diri-
gían las siguientes lanzadas gritan-
do-: "Extremo Este." "Centro," 
"Extremo Oeste," y los boleadores 
con estas señales, afinaban su pun-
tería y tumbaban los palos restan-
tes. 
Grellysbury, Pennsiylvania, 3. 
Dos defunciones de veteranos han 
ocurrido en esta ciudad urante las 
celebración del quincuagésimo cen-
tenario de la gran batalla de Gellys-
burg. 
John H, Reynolds, de 69 años de 
edad, murió de un ataque al corazón, 
después de haber sido postrado por 1 
el excesivo calor. 
La otra víctima, es Augustus D. i 
Brown, quien se enfermó repentina- [ 
mente y falleció antes de que pudie-
ran asistirlo. , 
Por todas partes- se ven veteranos' 
que caen rendidos por el calor, y el 
estridente ruido de las ambulancias 
se oye a cada momento. 
En un sólo día han recibido asis-
tencia médica cien veteranos. 
Uno de los más notables y distin-
guidos concurrentes a esta celebra-
ción, es el general Daniel Sickles, 
quien desempeñó en época memorable 
el cargo de Representante diplomáti-
co de España en Madrid. 
E l general Sickles no ha querido 
alojarse en un hotel, prefiriendo una 
tienda de campaña en el histórico 




Tiempo hace que el beso, desde el 
punto de vista de la higiene, se viene 
considerando como un grave peligro. 
Esta interesante cuestión ha vuel-
to a suscitarse por un distinguido fa-
: cultativo de esta ciudad, dueño de 
i uno de los mejores sanatorios de In-
i glaterra. 
En una conferencia dada el otro 
¡ día por el doctor J . Baird Morton. 
que es el médico e higienista a que 
j se alude, el hábito de besar se con-
¡ dena. no sólo como atentatorio a la 
i salud, sino también como una de las 
! prácticas más sucias que jamás ha-
ya adoptado la humanidad, 
j " Tan generalizados están los gér-
menes de la tuberculosis—ha dicho 
, este facultativo—que cuando una 
' persona besa a otra, casi puede ase-
i gurarse que en un gran número de 




Peso plata español». 
40 centr.Toe plata id. 
20 ídem. Idem. id. . . 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A J B R E 
iiillutc del Banco Español do la Isla da 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala espafiola contra oro español 
97% a 97% 
Greenbacka contra oro español 
107% a 10 8% 
VALORES 
Comp. Vend. 
OerwMtóía Eléctrica de aan 
liago de Cuba 23 
Oompañla d e 1 Ferrocarrl] 
del Oeste 
iTomneñía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas. N 
Habana (preferidas). a . JJ 
fd id (comunes) ^ 
ferrocarril áe G b a ? a a 
Hthpiía N 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Pref»' 
rentes ff 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio '.e Ir. 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía áe Conotrucc Io-
nes, Reparaclon^r y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electrto 
Raüway's L i s t * . Power 
Preferidas 97% 
Id. id. Comunes 85% 
Comncftla Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Cuban Telephone Co. . . „• 68 
Spírltus N 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ha.ba.na, Julio 3 do 1913. 
E l Secretarlo. 
Jrranclsce Sánchex. 
6t 
Así lo proclaman los despachos de 
Servia y Grecia. 
Belgrado, 3. 
Los despachos de procedencia ser-
via sobre los combates del martes, di-
cen que los servios derrotaron de una 
manera decisiva a los búlgaros, obli-
gándolos a abandonar varias baterías 
de cañones, muchos riñes y gran can-
tidad de parque. 
Agregan esos despachos que mil 
búlgaros cayeron en manos de los 
servios victorioso», y que perecieron 
180 búlgara» y resultaron heridos 
1.800. 
De SaJónica dicen que la batalla 
entre búlg'aros y grieges librada el 
miércoles, dió por resultando una com-
pleta victoria para los griegos, silen-
ciando la batería griega a la de los 
búlgaros, y penetrando aquéllos por 
las líneas búlgaras en Dandlie. 
Dícese también que los búlgaros 
han sido rechazados de la llanura de 
Xisiish. 
Imitando a Boosevel! Japonesesiodipdos 
New York, 3. 
Siguiendo el ejemplo de su jefe 
el coronel Teodoro Roosevelt. la Be-
fifra Robert H. Eider, sufragista j 
progresista, ha pedido que se le con-
ceda licencia para portar un re-
vólver. 
Se ignora si para lucir la pistola 
dicha, señora vestirá una de las nue-
vas faldas con bolsillo de revólver 
que ahora se exhiben en un concur-
»o do sastres y modistos que se está 
«alebrando en esta ciudad. 
El juez Otto Xempner piensa con-
«íderle a Mrs. Eider el permiso para 
el uso del revólver y su esposo, ex-
fircal del condado de Kings, dice 
que él no tiene inconveniente en que 
BU eeposa lleve consigo un arma de 
fuego, siempre que se abstenga de 
dispararla contra los opuestos al 
"vote for women." 
Tokio, 3. 
Se ha celebrado recientemente en 
esta capital un mitin antiamericano, 
en que se adoptó una enérgica resolu-
ción, declarando que el gabinete japo-
nés había fracasado en su tentativa 
para hallar una solución satisfactoria 
b. la enojosa cuestión de California. 
El mitin fué muy animado, pronun-
ciándose muy enérgicos discursos por 
varios agitadores y dos miembros del 
partido de oposición, acordándose 
continuar agitando la opinión pública 
por medio de otras asambleas antia-
merícana do la misma Índole y la, dis-
tribución de proclamas y manifiestos. 
La resolución adoptada declara en 
términos precisos y categóricos, que 
ha llegado la hora, de asumir una ac-
titud determinada y de salir a la de-




En la conferencia anual de la 
Alianza de Maestros profesionaleá 
de baile, que se está celebrando en 
esta capital, se resolvió condenar el 
"tango' "y el "turkey trot" como 
bailes indignos de la aprobación de 
los devotos de Terpsícore. 
lo , 
la Cruz Roja 
Ginebra, Suiza, 3. 
La sociedad servia de la Cruz Ro-
ja dice que las bajas durante la ba-
tallíi de Macedonia, entre servios y 
búlgaros, ban sido mucho mayores de 
lo que mdican las cifras publicadas 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
M A T A N Z A S 
Salvados por 
una leyenda 
San Francisco, 3. 
Mr. y Mrs. Peter Olesen, fugiti-
vos de Méjico llegados en el vapor 
"Colusa," declaran que escaparon 
de los bandidos indios gracias a una 
curiosa tradición que existe entre los 
yaquis. 
La nacionalidad de los Olsens rea-
lizó el milagro, porque cuando los 
bandidos se enteraron de que eran 
daneses, todos se volvieron atencio-
nes y con la mayor reverencia los 
acompañaron hasta un puebledto de 
la costa para que pudieran embar-
carse en el "Colusa." 
Hace siglos existe la leyenda en-
tre los indios que los daneses eran 
amigos de su pueblo, y según la tra-
dición un monje danés hizo mucho 
en favor de los yaquis. Cuando mu-
rió el monje, su cadáver fué ente-
rrado en el valle y creen los indios 
que el monje está sentado en un si-
llón de piedra entre las montañas y 
que desde allí sigue protegiéndolos. 
Los Olens tenían una hacienda en 
Michoacan, Estado de Oaxaca y mar-
chaba muy bien en sus negocios has-
ta que el movimiento revolucionario 
adquirió incremento. 
Dice Olesen que varios millares de 
indios yaquis están ligados con los 
rebeldes, pero que muchos de ellos 
forman partidos de bandoleros que 
saquean todo lo que encuentran a su 
paso bajo la excusa de que son par-
tidarios de la revolución. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Fondos PÚblicoi 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de !a República de Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 
ObllgacíoLet, orí mera bino-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teea del Ayuntamiento de 
de la Haibana 
Obligaciones hipotecarías F, 
C. de ClenfuM«rcHi a Vül-.-
olara 
Id. id. segujida id 
Irt. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y F/lec 
trioidad 
aonos de la Kavana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. f en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petnaa) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Besos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat es 
WorlM 
' d e m hipotecarlos Centrtó 
azucarero "Olimpo". . . 
Id idvm 'jentra." azucarero 
"CoTadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telepbone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco F«p»£el de la una 
de Cuba 
3ai.ro a r i c ó l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Naxitonal de Cuba. . 
Banco Cuba 
vremp'ñía de Ferrocarrile» 
Unidos de la Habana y 






























Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= - J O Y A S F I N A S . — 
B a h a m o n d e y C o , 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 






El primer peldaño de la escalerra ñsiSij 
ha subido, y como se esperaba, el <meB de 
Abnil ba dado un paso grande con el des. 
paiaho leai la aduana de 8.413,000 Mbras. 
(Jomo en el mes anterior de Marzo los des-
paobos fueron solameate 6.956,000 libras, 
la importancia del retraimiento de los fa» 
bricantes se ba podido calcular. I>os pre. 
supuestos de este a ñ o (pusieron como 
cálculo un aumento estimado de 5 millo-
nes de libras, o en efectivo de 900,000 li» 
bras esterlinas. Por esta razón, para cul* 
dar atentamente e l ¡pro.greso del consumo 
este año, una comparación debe hacerse, 
mes por más, con el record diel año pa-
sado. 
Siguiendo estas líneas, las 8.413,000 11» 
bras sacadas de la aduana en Abr i l para 
el consumo local, comparan bien, y en 
favor de Mr. Uoyd George, con las seis 
millones 956,000 libras del mes de Abril 
de 1912. Según esta comparación la Ha» 
cienda ha ganado 1.457,000 ilibras, repre-
sentando un sobrante de 270,000 libras es-
terlinas. Esto paerce muy lisonjero, si no 
se presentara una roca tremenda en lo 
adelante, la cual consiste en los despachos 
enormes hechos en el mes de Mayo de 
1912. E l hecho es, que los fabricantes el 
último mes de Marzo repitieron lo que 
ellos hicieron ihace 12 meses en Abri l , y 
es que tenían sujetos sus despachos en 
la aduana. Hablando realmente con Jui-
cio, los grandes despachos de Abr i l de es-
te año de 8.413,000 libras debían comparan-
se con los grandes despachos de Mayo de 
1912, que fueron 8.473,000 libras. Es un 
hecho sin dásputa que no hay ningún re-
cord de un aumento tan grande como d© 
r».000,000 de libras en. un a ñ o balo condi-
ciones, como cuando ninguna alteración 
de los derechos o en la cantidad de hu-
medad se ba esta/blecido. ¿ E s posible que 
el comercio de tabaco en rama va a hacer 
este año lo que nunca ha hecho antes? So-
lamente el tiempo puede decidir esto. Des-
pués de los Presupuestos los fabricantes 
se han dado una prisa sin precedentes, 
para sacar de la aduana el tabaco en ra-
ma, importando unas 7.200.000 libras» en 
contra de 2.184,000 libras de tabaco des-
palillado. Hasta ahora los fabricantes han 
usado casi tanta rama como la que se h* 
importado. El comercio en tabacos impor-
tados y ciigarriillos está, mejorando y el 
comercio de las importaciones, tanto con 
rebajas de derechos, como sobre mercal»-
cías sacadas de .la aduana, sin haber pa-
gado derechos ( in •bond). continúa con 
un aumento sano y vigoroso. 
USE su BAÑO de esta clase. 
ES LO MAS NUEVO. LIMPIO. E HIGIENICO. SB 
ADAPTA A LA PARED Y EVITA laSUClED.V» 
VI Al.OS INSTALADOS EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO SANITARIO 
Pnns y Ca., S. en C. - Egído 4 y 6.-H9banii, 
Apartado 16©. Teléfono A - 4 2 9 « . 
C 2216 aJt 4-3 
— - - ^ -a. 
MSJLN a. m.; regrcsindo de Nataaus a las 4.50 
c mo 
u $2-50 3' 
THE TRUST COMPANYof CU B A 
H A V A N A . 
L a Junto directiz'a de esta Compañía ha acordado repartir un divi-
dendo de t*-cs por ciento (3%) de las ganancias del primer semestre del co-
rriente a ñ o vencido ct ' ,30 de Junio de / V / . ? , qiie p a g a r á en sus oficinas 
Obispo 53. a los accionistas que posean certificados a l portador, enviando 
Cheks a los que posean sus arciones suscritas. 
Habana Julio r ; de / f > M . 
R O G E L I O C A R B A J A L . 
S e c r e t a r l o . 
I 
I 
M-2» St-T 
